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POVZETEK 
Nekateri zaposleni so zaradi gledanja v računalniški zaslon in sedečega položaja, v 
katerem preživijo večino časa, izpostavljeni številnim zdravstvenim tveganjem. Za 
organizacijo mora biti poglavitna naloga skrb za varno in zdravo delo, saj je to tudi 
temeljna človekova pravica. Zaradi vsakodnevnega sedečega dela je priporočljivo 
upoštevati spoznanja znanstvene discipline, ki se ukvarja s tem področjem, to je 
ergonomija. Ergonomsko oblikovano delovno mesto je, ko se s človekovimi fizičnimi in 
psihičnimi lastnostmi skuša delo prilagoditi in s tem izogniti morebitnim poškodbam in 
poklicnim boleznim, ki jih na delovnem mestu povzroča pomanjkanje ergonomskih načel. 
Področje varnosti in zdravja pri delu v Sloveniji je zakonsko urejeno in določa pravice in 
dolžnosti delodajalcev in delavcev. Za delodajalca morata biti varnost in zdravje pri delu 
poglavitna naloga, da poskrbi za delavca in izvede oceno tveganja. 
Namen diplomskega dela je proučitev področja varnosti in zdravja pri delu, po predpisanih 
veljavnih pravilih in izvedba raziskave v organizaciji Adriatic Slovenica, d. d.. Uporabljena 
je bila metoda anketiranja. Z raziskavo je bilo ugotovljeno, da so zaposleni zadovoljni s 
postavitvijo pohištva v pisarni, ne odgovarja jim postavitev mize, saj nekatere zaradi slabe 
postavitve predalov omejuje pri gibanju. Zaposleni se pri svojem delu počutijo varne, 
nekateri zaposleni se ne strinjajo, da bi bili njihovi predlogi, ki jih podajo za odpravo 
napak, sprejeti pri delodajalcu. Zaradi napačne drže in dolgotrajnega sedenja se srečujejo 
z nekaterimi zdravstvenimi težavami, kot so: kostno-mišična obolenja, bolečine v vratu, 
ramenih, zgornjih in spodnjih udih, poškodbe mišic, tetiv in vezi, stres itd.. Delodajalec je 
poskrbel in na intranetu objavil vaje za razgibavanje, vendar zaposleni zaradi velikega 
obsega dela ne utegnejo ali se ne spomnijo, da bi si vzeli kratek odmor in si pretegnili 
telo. 
Za zdravo in varno delo zaposlenih mora delodajalec upoštevati zakonsko ureditev, kjer so 
med drugim določene dolžnosti in pravice tako delodajalcev kot zaposlenih. Za nemoteno 
opravljanje dela (brez poškodb in bolezni) s strani zaposlenih je pomembna odločitev 
delodajalca, da upošteva zakon in ergonomijo, poleg tega bi lahko delodajalec namenil 
več pozornosti osveščanju zaposlenih glede pravic in dolžnosti. 
 
Ključne besede:ergonomija, varnost in zdravje pri delu, delavec, delodajalec, delovno 
mesto, tveganje 
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SUMMARY 
ERGONOMICS IN CHOSEN ORGANIZATION 
Some office workers are exposed to many health risks arising from staring at a computer 
screen and their seating position in which they spend most of their time. The 
organization's primary task should be the protection of health and safety at work since 
this represents also a fundamental human right. Because of daily sedentary work it is 
recommended to take into account the findings of scientific discipline that deals with this 
area, i.e. ergonomics. An ergonomic workplace is a workplace where the work is adapted 
to human physical and psychological characteristics and thus preventing eventual injuries 
and occupational diseases, which may occur because of non-compliance with ergonomic 
principles. Health and safety at work in Slovenia is regulated by law which also defines 
the rights and obligations of employers and workers. The main task of the employer 
should be occupational safety and health, that means taking care of the worker and 
undertaking a risk assessment. 
The aim of this thesis has been to examine the area of safety and health at work 
according to the applicable regulations and to conduct a survey in the organization 
Adriatic Slovenica d. d.. In this survey was used the method of interviewing. On the basis 
of the survey conducted in the Insurance Company Adriatic Slovenica d. d. has been 
found that employees are satisfied with the furniture setting in the office. However, they 
are not satisfied with table setting due to the poor installation of drawers which restricts 
their movement. Employees at their work feel safe. Some employees think their proposals 
regarding improvements would not be accepted by the employer. Due to incorrect 
postures and prolonged sitting they are faced with certain health problems, such as 
musculoskeletal conditions, neck pain, shoulder pain, upper and lower limb pain, muscle 
and ligament strains, stress, etc. The employer has provided and posted on the intranet 
stretching exercises but employees, due to the large volume of work, do not or cannot 
remember to take a short break in order to stretch their body. 
The employer has to act according to the regulations which ensure health and safety at 
work and which, among other things, prescribe the rights and obligations of both 
employers and employees. For employees to be able to work undisturbed (without injuries 
and illnesses) the employer has to follow the regulations and ergonomic principles. 
Besides, the employer should also devote more attention to informing the employees 
about their rights and obligations. 
 
Key words: ergonomics, health and safety at work, employee, employer, work place, risk 
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1 UVOD 
Na delovnem mestu sta pomembna tako varnost kot zdravje, saj le tako delovni proces 
poteka nemoteno. Razmere v delovnem okolju vplivajo na zdravstveno stanje 
zaposlenega. Zaposleni so na delovnem mestu izpostavljeni različnim tveganjem 
(škodljivim ergonomskim učinkom, biološkim, fizikalnim in kemijskim), ki lahko privedejo 
do psihosocialnih težav. Varnost in zdravstveno stanje zaposlenega je poleg obremenitev 
in škodljivosti odvisno tudi od organizacije dela in medsebojnih odnosov z zaposlenimi. 
Delodajalec omogoča varno in zdravo delo zaposlenemu z rednimi zdravniškimi pregledi, z 
zdravim delovnim okoljem in ustrezno organizacijo dela. Za vsakega delodajalca bi moralo 
biti primarno načelo zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. 
Zaposleni se pogosto ne zavedajo in ne poznajo pravic, ki jim pripadajo pri delu, zato je 
treba temi o varnosti in zdravju pri delu nameniti več pozornosti. Da bi se izognili 
morebitnim bolezenskim težavam ali nezgodam, ki jih delavci utrpijo, bi morali delodajalce 
stimulirati k izpolnjevanju in spoštovanju obveznosti zagotavljanja varnosti in zdravja pri 
delu. 
Namen diplomskega dela je proučiti področje varnosti in zdravja pri delu, natančneje 
ocene tveganja zaposlenega v po predpisanih veljavnih pravilih in izvesti raziskavo v 
Zavarovalnici Adriatic Slovenica, d. d.. Zaposleni v pisarni se morajo zavedati škodljivih 
posledic za zdravje, na katere vplivajo zunanji in notranji dejavniki. V diplomskem delu so 
prikazane obveznosti delodajalca in pravice ter dolžnosti zaposlenih. Pomembna je tudi 
opremljenost delovnega mesta, zato so prikazani tudi pravilna opremljenost delovnih mest 
in vzroki, ki povzročajo škodo na zdravju zaposlenih, kako se lahko ti vzroki odpravijo 
oziroma kako se lahko uvedejo preventivni ukrepi za izboljšanje dela v pisarni, če vzrokov 
ni možno odpraviti. 
Na podlagi analize so se v diplomskem delu preverjale tri hipoteze: 
Hipoteza 1: Zaposleni v Zavarovalnici Adriatic Slovenica, d. d. se pri svojem delu srečujejo 
z različnimi zdravstvenimi težavami, ki negativno vplivajo na zdravje pri delu. 
Hipoteza 2: Zaposleni v Zavarovalnici Adriatic Slovenica, d. d. so dobro seznanjeni s 
pomenom varnosti in zdravja pri delu in se med delom tudi rekreirajo. 
Hipoteza 3: Za varnost in zdravje pri delu v Zavarovalnici Adriatic Slovenica, d. d. je dobro 
poskrbljeno. 
 
Za pripravo teoretičnega dela je bil izveden študij virov in literature. Predstavljeni so 
osnovni pojmi s področja varnosti in zdravja pri delu. Opisani so pojmi varnosti in zdravja 
pri delu, obveznosti delodajalca, dolžnosti in pravice delavcev ter ergonomija (delovna 
oprema in prostor), saj so ti dejavniki ključnega pomena za varnost in zdravje 
zaposlenega.  
 
Na podlagi proučitve zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) in Evropske agencije 
za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) je bil sestavljen anketni vprašalnik, namenjen 
raziskavi zaposlenih v organizaciji Adriatic Slovenica, d. d.. Za pripravo raziskovalnega 
2 
dela je bila uporabljena metoda anketiranja. Rezultati so bili analizirani in na podlagi 
analize so podane ugotovitve in predlogi izboljšav. 
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2 ERGONOMIJA TER VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU 
Pojem ergonomija izvira iz grškega jezika, in sicer beseda ergon pomeni delo, beseda 
nomos pa pomeni zakon ali načelo (Karwowski, 2006, str. 164).  
Husić (2010, str. 4) opisuje ergonomijo kot znanstveno disciplino o človeških 
sposobnostih, omejevanju pravic in ostalih človeških značilnostih, ki so podlaga za 
človeško oblikovanje in ustvarjanje. Ob učinkoviti uporabi ergonomije se delovne razmere 
znatno izboljšajo. Izboljšave se pokažejo v različnih načinih preoblikovanja ali oblikovanja 
delovnih mest. Izvedba ergonomskih izboljšav mora biti praktična in nezapletena. 
Sodelovanje med delodajalcem in zaposlenim je nujno, saj na takšen način odpravita 
napake na delovnem mestu. 
Nekateri avtorji opredeljujejo ergonomijo kot interdisciplinarno znanost, ki proučuje 
številne discipline, kot so odnosi in možnosti vseobsežne analize in izpolnjevanja sistema 
»človek – stroj – delovno okolje« (Plešej in drugi, 1999, str. 12). 
Škerlec (2012, str. 43) opisuje ergonomijo kot vedo, ki se ukvarja z razumevanjem 
interakcije med ljudmi in ostalimi elementi sistema in skrbi za dobro počutje ljudi in 
učinkovitost. 
Stranks (1992, str. 9) navaja, da sta varnost in zdravje pri delu pomemben vidik vsake 
organizacije. Prvotni cilj varnosti in zdravja pri delu je izboljšati in zaščititi zdravje 
zaposlenih, zmožnosti in sposobnosti zaposlenih za delo je treba vzdrževati in izboljšati, 
vzdrževati varno in zdravo delovno okolje in glede na zdravstveno stanje zaposlenega 
tega spodbujati k prilagajanju. 
Po podatkih, ki so navedeni na spletni strani EU-OSHA, je razvidno, da se je pričelo 
vseevropsko osveščanje na temo varnega in zdravega staranja od prvega delovnega dne 
in trajnostnega dela. Organizacije bodo na ta način varovale zdravje svojih zaposlenih do 
upokojitve in večjo produktivnost organizacij (EU-OSHA, 2016). To je pravi način 
osveščanja delavcev in delodajalcev, saj s tem poudarja pravi pomen varnosti in zdravja 
pri delu. 
Brejc (2002, str. 215) opredeljuje ergonomijo kot nauk o človeškem delu, ki raziskuje 
posebnosti in sposobnosti človeškega organizma z namenom, da pri delu pokaže 
človekovo naravno držo. »Ergonomija je znanstvena disciplina, katere osrednji raziskovalni 
predmet je človekovo delo (Brejc, 2002, str. 215)«.  
Bulat (1981) navaja, da ergonomija proučuje v delovnih procesih funkcionalne možnosti in 
lastnosti človeka z namenom, da z organizacijo delovnih aktivnosti privede do višje 
produktivnosti človekovega dela, medtem pa udobnost in varnost zagotavljata človekov 
duševni in fizični razvoj. 
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V primeru, da delodajalec ne upošteva ergonomije, lahko pride do nezgod pri delu, ki 
ogrožajo zdravje delavcev. Prednosti upoštevanja ergonomije za delodajalca pa so višja 
motivacija in zadovoljstvo pri delu, kar povečuje učinkovitost in produktivnost zaposlenih, 
zmanjšuje upad odsotnosti zaposlenega zaradi bolezni, izboljšuje timsko delo in 
komunikacijo med zaposlenimi ter povečuje ugled organizacije (Hočevar-Rupnik, 1984, 
str. 5).  
Balantič (2012, str. 53) navaja, da delovno okolje ni le delovno mesto, temveč štejejo 
delovne naprave, materiali, metode in organizacija človekovega dela. Pojem ergonomije 
pa opisuje kot ukvarjanje z vzajemnimi odnosi in povezanostjo človeka z delovnim 
okoljem v vsej njegovi strukturi, dinamiki in raznovrstnosti. Avtor trdi, da je v literaturi 
možno zaslediti ogromno opredelitev in pojasnil, je pa vsem skupna točka optimizacija 
oziroma racionalizacija in humanizacija dela. Obenem poudarja, da je razumevanje 
sodobne ergonomije razdeljeno na področja. 
• Fizikalna ergonomija. Vpliva na anatomijo in antropometrijo ter na fiziološke 
(telesna aktivnost) in biološke lastnosti (prehrana). Zaposleni se pri svojem delu 
srečuje s ponavljajočimi gibi in neustreznim delovnim položajem, ki povzročajo 
kostno-mišična obolenja. Človeško telo je ustvarjeno za gibanje, zato je nujno 
imeti prostor, ki je postavljen v okolje fizikalno merljivih parametrov (svetloba, 
zvok itd.). 
• Kognitivna ergonomija. Pri kateri gre za miselne procese (zaznavanje, spomin in 
motorika) in interakcijo med delavcem in sistemom. Pri vsaki opravilni spretnosti 
in odločanju (obdelava in posredovanje informacije) se delavec srečuje s 
kognitivno ergonomijo. Pri tej obliki prihaja do stresa ali duševnih obremenitev 
kot posledica neustrezne uravnoteženosti miselnih transferov. 
• Organizacijska ergonomija. Tu je lahko več področij oziroma elementov, s 
katerimi se ukvarja (optimizacija, humanizacija, organizacijske strukture, postopki 
dela in racionalizacija tehniških in poslovnih sistemov). Potrebna je zanesljiva 
komunikacija v okviru timskega dela. Kakovost v organizaciji (delodajalcu) je 
odvisna od ergonomske kulture, ki poteka na podlagi metod dela. Delovni sistem 
mora biti uravnotežen, saj vsaka najmanjša sprememba v sistemu vpliva na 
elemente sistema.  
Za normalno življenje je zdravje temeljni pogoj, zato je treba težave preprečevati. Ljudje 
se velikokrat ne zavedamo, da je zdravo življenje pomembno, saj z razvadami pogosto 
vplivamo na kakovost življenja. Bilban (2005, št. 33) trdi, da sta vzgoja in izobraževanje 
za varno delo temeljni dejavnosti za zagotavljanje varnega dela. Zaposleni ne sme 
opravljati samostojnega dela brez nadzora v primeru, ko ni seznanjen s tveganjem 
oziroma možno nevarnostjo za nastanek nezgod in zdravstvenih okvar, saj ne bo mogel 
zagotoviti varnosti sebi in drugim. 
Po navedbah Brejca ( 2002, str. 215) je primarni cilj ergonomije humanizacija dela in ne 
produktivnost dela. Produktivnost dela je le eden izmed končnih produktov. Obenem 
poudarja, da gre pri ergonomiji za oblikovanje delovnih mest, prilagojenih sposobnostim 
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delavca in njegovim telesnim meram (nadpovprečna višina ali majhnost nekaterih 
delavcev). 
Z ureditvijo ergonomsko oblikovanega delovnega mesta se delo prilagodi delavčevim 
fizičnim in psihičnim lastnostim in posledično se s tem zmanjšajo škodljivi učinki na 
delavčevo zdravje. 
Srna (2004, str. 30) opisuje pojem zdravja kot odsotnost bolezni ali nezmožnosti za delo 
ter kot stanje popolnega socialnega, telesnega in duševnega blagostanja, ki se kaže v 
zmožnosti nenehnega prilagajanja okolju. Temeljna človekova pravica je zdravje in na tem 
področju je temeljni cilj vsake aktivnosti pravičnost pri zagotavljanju enakih možnosti 
vsem ljudem tako za ohranjanje in krepitev zdravja kot za preprečevanje obolelosti ali 
zdravljenje bolezni.  
Delovno okolje vpliva na vsakega posameznika različno, saj je tudi notranje psihično in 
individualno okolje posameznika drugačno. Cilj ergonomije je humano in uspešno delo. 
Ergonomija se po navedbah Polajnar in Verhovnika (2007, str. 3) ukvarja: 
• s postavitvijo ergonomskih načel na podlagi raziskovanja delovanja tehnologije, 
tehnike in okolice na človeka, 
• z uporabo ergonomskih načel z namenom izvedenega humanega in uspešnega 
dela in pri oblikovanju delovnih mest. 
Slika 1: Ergonomija in njena uporaba 
 
Vir: Polajnar, Verhovnik, 2007, str. 4 
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Hendricks (2012) opisuje ergonomijo kot vedo o tem, kako se zaposleni počuti v 
delovnem okolju in kakšen vpliv ima delovno okolje na zaposlenega. Osredotoča se na to, 
kako prilagoditi delovni prostor za udobnejše in učinkovitejše delo. Obenem navaja, da 
zaposleni preživijo veliko časa v sedečem položaju, saj z vsemi informacijami razpolagajo 
preko računalnika, zato ni potrebe, da bi se zaposleni sprehodili do sosednje pisarne po 
morebitne podatke. Hendricks poudarja, da naše telo ni zasnovano za sedenje, temveč za 
gibanje. Zaradi preobilice sedenja prihaja do poškodb (bolečine v hrbtenici, vratu itd.).  
2.1 DELOVNO MESTO 
Za zdravo in prijetno delo je odločilnega pomena pravilno urejeno in organizirano delovno 
okolje oziroma delovno mesto. Delovno mesto mora biti udobno, zračno, svetlo in 
predvsem prostorno. Za delavčevo varnost in zdravje je potrebno poskrbeti za 
razsvetljavo, ki ne sme negativno vplivati na vid delavca. Hrup v delovnem prostoru ne 
sme motiti ustnega sporazumevanja med delavci in zbranosti. 
Zaposleni, ki večino delovnega časa preživijo za računalniki, bi morali redno vključevati 
odmore. Namen optimalnega delovnega mesta ni, da zaposleni preživi pred računalnikom 
dlje časa. Zanj je najbolj koristno, da si vsako uro vzame nekajminutni odmor in opravi 
statične vaje, saj bo njegova koncentracija potem boljša in učinkovitejša.  
Zaposleni opravlja svoje delovne aktivnosti na delovnem mestu. Povprečno preživi delavec 
osem ur na dan, pet dni v tednu na delovnem mestu, zato je kakovost delovnega mesta 
ključnega pomena, saj ta vpliva na zadovoljstvo, motivacijo in uspešnost zaposlenega. 
Husić (2010, str. 12) navaja, da mora biti delovno mesto dobro oblikovano, saj je to 
pomembno za preprečevanje bolezni, povezanih s slabimi delovnimi razmerami, poleg 
tega pa pozitivno vpliva na večjo produktivnost dela. Da zaposleni opravlja delo 
učinkovito, mora biti delovno mesto načrtovano z vidika zaposlenega. Telesna drža 
zaposlenega je pravilna, če je pravilno zasnovano delovno mesto. Pri izbiri in prilagajanju 
je splošno pravilo, da se pri delovnem mestu upošteva podatke o velikosti oziroma višini 
telesa. 
Tehnološki napredek je spremenil način dela, kar pa je razvidno tudi v oblikovanju in 
urejanju delovnih mest. V današnjem času mora biti delovno mesto oblikovano tako, da 
omogoča ustvarjalnost in komunikacijo med zaposlenimi. Pri načrtovanju pisarniških 
prostorov je treba upoštevati želje in potrebe zaposlenih, saj le praktičnost in 
funkcionalnost ne zadostujeta. Delovno okolje vpliva na kakovost in učinkovitost dela, 
zato mora biti le-to prijetno, barvno skladno, svetlo in imeti mora udobno pisarniško 
pohištvo, saj to stimulativno vpliva na delo in počutje zaposlenih. 
Brejc (2002, str. 218–219) navaja, da se delovni prostori in oprema spreminjajo glede na 
potrebe delodajalca. Pisarniški prostori morajo zadovoljevati v ergonomskem, 
organizacijsko-tehničnem, psihološkem, sociološkem in reprezentativnem smislu.  
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Velikanje (2007, str. 11) trdi, da se v pisarni opravljajo razni posli s poslovnimi partnerji 
oziroma strankami, kjer je glavna funkcija obravnavanje informacij. Ni pomembna le 
dejavnost, temveč prostori, oprema in osebje. 
Pri ureditvi in opremljanju pisarniških prostorov ni pomembna ureditev le nekaterih 
posameznih elementov (delovni pogoji, mikroklimatski pogoji), temveč je pomembno, da 
so vsi elementi (od delovne opreme, pisarniškega prostora do stavbe) združeni v krog, ki 
je optimalen za zaposlenega. Delovna mesta je treba oblikovati na premišljen način, da 
zaposleni opravljajo svoje delo zadovoljni in motivirani, kar pozitivno učinkuje na dobro 
poslovanje organizacije (Husić, 2010, str. 34). 
Urejeno sodobno poslovno stavbo si Brejc (2002, str. 220) predstavlja z velikimi 
pisarniškimi prostori, kjer je svobodno razporejeno pohištvo in oprema in kjer je manjše 
število posameznih pisarn.  
V današnjem času je sedenje eden izmed najpogostejših položajev, saj zaposleni preživijo 
veliko časa v pisarni, zato je vedno večji poudarek pri pravilnem oblikovanju pisarniških 
prostorov (Pestotnik, 2009, str. 7). 
Schell in drugi (2012) so primerjali, ali je delovna uspešnost odvisna od vpliva estetike ali 
ergonomskih zahtev. Pri estetiki je pomemben videz opreme, ki se ga deli na lepega ali 
grdega. Pri ergonomiji, ki je sestavni del delovnega mesta, je pomembno zdravje pri delu, 
varnost in delovno mesto, ki nudi zadovoljstvo zaposlenemu. Ugotovili so, da sta oba 
vpliva pomembna za dobro delo. Kot primer so navedli delovni stol, ki mora biti dobro 
zasnovan, udoben in lepega videza, hkrati pa mora vsebovati ergonomske značilnosti za 
varno in zdravo delo (stol mora imeti oporo za hrbtenico, naslon za roko, nastavljivost 
višine, zaobljen ob vogalih itd.). 
2.1.1 PISARNIŠKA MIZA 
Pisarniška miza ima najpomembnejšo vlogo pri pravilnem oblikovanju pisarniškega 
prostora. Po uveljavljenih standardnih evropskih merilih je dimenzija delovne površine 
pisalne mize 156 cm x 78 cm, z možnostjo poljubne kombinacije predalov. Dostopnejši in 
preglednejši so tisti predali, ki se v celoti izvlečejo (Jereb & Jereb, 2000, str. 116). 
Iz priloge, ki se nanaša na 3. člen Pravilnika o varnosti in zdravju pri delu s slikovnim 
zaslonom, izhaja, da se površina delovne mize ne sme lesketati, narejena mora biti iz 
materiala, ki na dotik ne sme biti hladen. Najboljša miza mora biti narejena iz lesenega 
materiala in biti mora v nevtralnih barvah, kot so na primer rjava, siva, zelena. Delovna 
površina mora biti dovolj velika, da omogoča odlaganje delovnih pripomočkov na mizo. 
Velikost delovne površine mora biti najmanj 800 mm x 1200 mm, omogočati mora 
primerno postavitev računalniškega zaslona, tipkovnice, pisnih podlag in preostale 
opreme, poleg tega mora imeti dovolj prostora za premikanje miške. Najboljša miza je 
tista, ki nudi stabilnost in je nastavljiva po višini (primerna višina je od 72 do 75 cm). Pod 
mizo mora biti dovolj prostora za noge. Pisalna miza ne sme imeti ostrih robov, temveč 
zaobljene robove, da se izognemo vsakršnim poškodbam. 
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Slika 2: Pravilen namizni položaj 
 
Vir: Microsoft (2016) 
V 3. odstavku pod d. točko priloge, ki je sestavni del Pravilnika o varnosti in zdravju pri 
delu s slikovnim zaslonom, so navedene mere za prostor pod mizo – 600 mm x 580 mm x 
620 mm (globina x širina x višina). 
Zaposlenemu mora biti omogočena uporaba opore za noge. Priporočljiva dolžina opore za 
noge je 450 mm in širina 350 mm. Tako kot pisalna miza mora biti tudi opora za noge 
stabilna, nedrseča, ravno prav visoka, imeti mora pravšnji naklon in zaposlenemu 
omogočiti udoben položaj. Opora za noge, ki ima majhno naklonsko površino v področju 
sredine stopala, je nepriporočljiva (Srna, 2004, str. 9). 
Slika 3: Opora za noge 
 
Vir: MDDSZ (2016) 
Jennings in drugi (2014) poudarjajo, da mora biti ergonomska miza prilagojena velikosti in 
delu zaposlenih. Biti mora nastavljiva po višini, površina mora biti dovolj velika, da se 
lahko nanjo postavi tipkovnico, miško in zaslon. Rokam mora nuditi oporo, da se zaposleni 
izogne bolečinam v vratu in hrbtenici. 
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2.1.2 PISARNIŠKI STOL 
Pomemben del opreme v pisarni je pisarniški stol. Pisarniško delo zaposlenim vsiljuje 
večurno sedenje za pisalno mizo. Za pravilno držo, delovno storilnost in stabilnost je 
pomembna pravilna uporaba ergonomskega stola. Da bi se izognili zdravstvenim težavam 
(kot so bolečine v križu, hrbtu, nogah, ramenih, vratu in glavoboli), mora biti stol 
prilagojen uporabniku.  
Pravilno oblikovano pisarniško pohištvo mora biti postavljeno tako, da uporabnik med 
delom ohranja pravilno telesno držo. Vsi delodajalci si ne morejo privoščiti ergonomsko 
oblikovanega pisarniškega pohištva, čeprav večina proizvajalcev pohištva upošteva 
ergonomske zahteve oblikovanja (Sutcliffe, 2001, str. 74). 
Iz priloge pod e. točko, ki se nanaša na 3. člen Pravilnika o varnosti in zdravju pri delu s 
slikovnim zaslonom, izhaja, da mora biti pisarniški stol stabilen, uporabniku mora 
omogočati neovirano premikanje in udoben položaj sedenja, poleg tega mora imeti oporo 
za ledveni predel hrbta nastavljivo po višini in naklonu ter nuditi elastično podajanje 
naslonjala pri spreminjanju naklona hrbta. 
Poleg že zgoraj napisanega Jereb in Jereb (2000, str. 116) navajata, da mora biti stol v 
sedalnem delu zaobljen, material prevleke stola mora biti iz blaga ali drugih materialov, ki 
vsebujejo umetna ali naravna vlakna, in naslon za roke mora biti nastavljiv po višini. 
Nasloni za roko imajo negativno lastnost, da uporabniku omejujejo svobodo gibanja, 
njihova pozitivna lastnost je, da dajo rokam možnost počitka. Za zmanjšanje pritiska v 
kolenih in hrbtenici pa je naslonjalo za roko starejšim osebam v veliko pomoč (Sušnik, 
1992, str. 242). 
Pestotnik (2009, str. 8) navaja, da mora podvozje stola zagotavljati neovirano premikanje. 
Premično podvozje stola mora biti sestavljeno iz najmanj petih kolesc, ki morajo biti v 
enaki medsebojni razdalji. Prazen stol se ne sme premikati, zato morajo imeti kolesca 
ustrezno kotalno odpornost. 
Na sliki 4 je prikazan pravilen položaj sedenja: 
• glava je pomaknjena naprej,  
• ledveni predel hrbtenice in medenica sta pravilno podprta, 
• drža zgornjega dela hrbtenice je vzravnana in sproščena, 
• naslon za roke zagotavlja podporo rokam, 
• položaj nog je naraven, stopalo je v pravilnem položaju (plosko na tleh), če je 
potrebno pa lahko zaposleni uporabi oporo za noge, 
• stol ima premično podvozje, zato uporabniku omogoča neovirano premikanje. 
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Slika 4: Primeren položaj sedenja 
 
Vir: Zdravstvena.info (2016) 
Pomembnost sedečega položaja se kaže v zmanjšanju napetosti v nogah in pri porabi 
celotne energije. Udobje je individualna reakcija posameznika, zato je težko določiti 
načela dobrega sedenja (Niebel in Freivalds, 2003, str. 188–189). 
0'Sullivan in drugi (2012) so ugotavljali, ali ergonomski stol povzroča zaposlenim manj 
bolečin v hrbtenici. Ugotovili so, da s pravilnim sedenjem na ergonomskem stolu olajšajo 
bolečine v ledvenem predelu, saj se aktivira manj mišic, kar posledično zmanjšuje tudi 
utrujenost in nelagodje pri zaposlenih. So pa ugotovili, da je genetika eden izmed številnih 
dejavnikov, ki vpliva na sedenje. Sem uvrščajo spol, indeks telesne mase in psihološke 
dejavnike. 
2.1.3 RAČUNALNIK, MIŠKA IN TIPKOVNICA 
Tehnika in informacijski sistem hitro napredujeta in temu posledično sledi tudi trend dela 
v pisarni. Še pred 15 leti so zaposleni v pisarnah uporabljali računalnike le deloma, kar pa 
za današnji čas ne moremo trditi, saj je celotna komunikacija od vnašanja podatkov, 
elektronske pošte in urejanja besedil usmerjena izključno na uporabo računalnika oziroma 
večurno gledanje v računalniški zaslon. 
Jonsson (2012) ugotavlja, da imajo na Švedskem zastarele določbe o delu s slikovnim 
zaslonom, saj morajo upoštevati navodila iz leta 1986, kjer je navedeno, da morajo 
zaposleni, ki delajo z računalnikom, opravljati teste za vid med službenim časom, ki trajajo 
eno uro. Te določbe so se nanašale na stare zaslone. Ker pa so se zasloni v teh letih 
izboljšali, je nepotrebno izvajati enourne teste za vid. Zaposleni, ki se srečujejo s 
poslabšanjem vida, lahko to rešujejo z očali. 
Skladno s 3. členom Pravilnika o varnosti in zdravju pri delu s slikovnim zaslonom so v 
prilogi pod b. točko navedene naslednje smernice za delo z računalniškim zaslonom: 
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• računalniški zaslon ne sme biti oddaljen od oči zaposlenega manj kot 50 cm, ne 
sme pa biti oddaljen tudi toliko, da bi zaposleni imel težave pri branju podatkov, 
• osveževanje zaslona mora imeti frekvenco najmanj 70 Hz, poleg tega slika na 
zaslonu ne sme utripati, 
• na zaslonu morajo biti znaki dobro vidni, razločni, veliki in nepopačeni, za lažje 
ločevanje brez napora in dovolj majhni, da je besedilo preglednejše, 
• delavec mora imeti možnost enostavne nastavitve svetlosti in kontrasta zaslona 
(med znaki in ozadjem mora biti svetlost najmanj 1:4), 
• zaposleni mora imeti gibljiv zaslon, za lažjo prilagoditev smeri in naklona skladno z 
ergonomskimi zahtevami dela, 
• na pisalni mizi ne sme biti predmetov, ki bi ovirali gibanje zaslona, 
• za boljšo čitljivost mora biti zaslon vedno očiščen, 
• zaslon mora imeti možnost prilagoditve višine v višini oči zaposlenega na način, da 
je zgornja vrstica na zaslonu približno 5 cm pod višino oči, 
• da bi se izognili slabi čitljivosti, na zaslonu ne sme biti odsevov. 
Slika 5: Gibljivost zaslona 
 
Vir: MDDSZ (2016) 
Miška mora biti ergonomsko oblikovana in dobro se mora prilegati roki. Namestiti jo je 
potrebno tako, da bo dobro in udobno ležala v levi ali desni dlani. Pri premikanju miške ne 
smemo uporabljati le dlani in zapestja, ampak moramo uporabiti celo roko (Pestotnik, 
2009, str. 12). 
Vsi prsti morajo biti med uporabo miške sproščeni. Pravilno je, da sta miška in podlaket v 
isti ravnini. Najbolje je, da je material podloge za miško iz gela, saj je na ta način 
omogočen naslon za zapestje (Lukežič, 2006, str. 10). 
Slika 6: Ergonomsko oblikovana miška in podloga 
 
Vir: Harta (2016) 
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Tipkovnica mora biti ergonomsko oblikovana in pregledna. Pomembno je, da je  
nameščena v dosegu prstov. Nagnjenost tipkovnice mora ustrezati ergonomskim 
zahtevam, srednja višina tipkovnice ne sme presegati 3 cm. Za oporo delavčevih rok, 
mora biti na pisalni mizi pred tipkami najmanj 10 cm proste površine. Tipkovnica mora biti 
prosto gibljiva po delovni površini, saj je na ta način zaposlenemu omogočena naravna 
drža telesa in rok. Tipke in simboli na tipkah morajo zagotavljati čitljivost in jasno 
označitev ter razpoznavnost (Lukežič, 2006, str. 4–5). 
Tipkovnica in miška morata biti na dosegu roke in na isti površini. Zapestje mora biti 
ravno na miški, nadlakti ob telesu, malo pod nivojem komolcev. Roko, ki se jo uporablja 
za miško, se izmenično uporablja  tudi na tipkovnici (MayoClinic, 2016). 
Slika 7: Ergonomsko oblikovana tipkovnica 
 
Vir: Comshop (2016) 
 
2.2 DEJAVNIKI, KI PRI DELU VPLIVAJO NA ZDRAVJE 
Na zdravje pri delu vplivajo številni dejavniki: hrup, mikroklimatske razmere in 
razsvetljava. V nadaljevanju sledi njihov prikaz. 
2.2.1 HRUP 
Husić (2010, str. 96) navaja, da hrup na delovnem mestu resno ogroža zdravje 
zaposlenih, poleg tega je eden izmed vzrokov za stres, lahko pa povzroči okvaro sluha. 
Tako delodajalec kot zaposleni bi morali izpostavljenosti hrupu nameniti več pozornosti. 
Alves in drugi (2012) navajajo, da hrup v pisarni lahko povzročajo tudi stoli, kar je 
posledica gibanja zaposlenega. Če se hrupa ne odpravi, lahko to privede do stresa ali 
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zmanjšanja pozornosti zaposlenih na delovno okolje, kar privede do manjše učinkovitosti 
in razdražljivosti, ki vpliva na zaposlene v pisarni. Hrup opisujejo kot nezaželen zvok. 
Zaposleni, ki je dolgo in pogosto izpostavljen hrupu na delovnem mestu, lahko utrpi 
poklicno naglušnost, poleg tega pa lahko hrup povzroča nervozo pri delavcu, ki vodi v 
psihične motnje. Gorišek (2015, str. 3) trdi, da se lahko s programom zaščite hrup 
učinkovito obvladuje z naslednjimi sredstvi: 
• z vodenjem evidenc in z rednimi meritvami hrupa; 
• z ugotovitvijo in nadzorom izvora hrupa; 
• delavce je potrebno seznanjati z omenjeno temo (vpliv hrupa na sluh, kolikšna je 
dovoljena meja, ukrepi glede prekoračitve hrupa itd.); 
• z uporabo in možnostjo izbire zaščite proti hrupu; 
• z avdiometrijo (to je preiskava sluha, ki traja 15 minut in se ga opravlja z 
avdiometrom, napravo, ki preko slušalk proizvaja tone različne jakosti in frekvenc). 
V tabeli 1 je opisan nivo izgube sluha.  
Pisarniško delo se lahko opravlja v mejah dovoljenega hrupa od 4 do 50 dB. Višji hrup od 
65 do 90 dB pa zaradi svoje jakosti stresno vpliva na človeka. Trajne poškodbe slušnih 
organov pa nastanejo pri hrupu od 90 do 120 dB. Pri hrupu nad 120 dB pa lahko oseba 
izgubi sluh že pri kratkih opravilih (Brejc, 2002, str. 225).  
Tabela 1: Klasifikacija naglušnosti (ASHA lestvica) 
dB HL Stopnja  izgube sluha Vpliv na komunikacijo 
10 do 15 dB Normalen sluh Normalna komunikacija. 
16 do 25 dB Rahla V tihih okoljih oseba nima težav, pri prepoznavanju govora v hrupnih okoljih pa je tišji govor težko razumeti. 
26 do 40 dB Lažja 
V tihih konverzacijskih situacijah, kjer je snov poznana in 
besednjak omejen, oseba nima težav pri komuniciranju. 
Slaboten, tih govor ali govor na razdalji pa je težko slišen, četudi 
je hrup minimalen.  
41 do 55 dB Zmerna 
Oseba lahko sliši le govor od blizu.  
Skupinske aktivnosti, kot so govorne situacije, družbi 
predstavljajo komunikacijski izziv. 
56 do 70 dB Zmerno težka 
Oseba lahko sliši le glasen, čist govorni signal in ima več težav 
pri skupinskih situacijah. Velikokrat je tudi govor posameznika 
opazno moteč, čeprav je razumljiv. 
71 do 90 dB Težka 
Oseba ne more slišati govora, razen če je ta zelo glasen, pa tudi 
takrat ne more prepoznati vseh besed. Zvoki okolja so prisotni, 
vendar jih oseba ne more identificirati. Posameznikov govor ni 
povsem razumljiv. 
91 in več dB Težja,  praktična gluhost 
Oseba lahko sliši posamezne glasne zvoke, medtem ko govora 
sploh ne more slišati. Cilj s slušnim pripomočkom je, da se 
vzpostavi osnovno komunikacijsko sporazumevanje. 
Posameznikov govor, če je sploh razvit, ni razumljiv. 
Vir: Audio BM (2015) 
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Zvočno zaznavanje po nivojih izgube sluha je slikovno prikazano na sliki 8. 
Slika 8: Zvočno zaznavanje 
 
Vir: Audio BM (2015) 
2.2.2 MIKROKLIMATSKE RAZMERE 
Na delovnem mestu je treba biti pozoren na okoljske dejavnike, ki vplivajo na učinkovitost 
zaposlenih, ti dejavniki so (Gorišek 2015, str. 6): 
• temperatura, 
• toplotno sevanje, 
• relativna vlažnost zraka in 
• hitrost gibanja zraka. 
Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih je 
pravni akt, s katerim je med 15. in 28. členom urejeno tudi področje toplotnih razmer na 
delovnem mestu. 
Skladno s 15. členom Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev 
na delovnih mestih mora delodajalec omogočiti v delovnih prostorih dovolj svežega zraka, 
ki ga potrebuje delavec pri svojem delu oziroma fizičnih obremenitvah. 
V 25. členu Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na 
delovnih mestih je jasno določena višina temperature zraka v delovnih prostorih in ta ne 
sme presegati 28 °C. Med delovnim časom mora temperatura zraka v delovnih prostorih 
ustrezati fiziološkim potrebam zaposlenega glede na stanje dela in fizične obremenitve. 
Na podlagi 27. člena Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev 
na delovnih mestih je dolžnost delodajalca ta, da v delovnem prostoru, ki vsebuje 
steklene stenske pregrade in strešna okna, zagotovi prepuščanje tolikšne količine sončnih 
žarkov, da ne privede do poslabšanja toplotnega okolja. 
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Meritev mikroklime se izvaja v poletnem in zimskem obdobju oziroma ob neugodnih 
toplotnih razmerah, saj se na ta način pridobi realno vrednost temperature (Gorišek, 
2015, str. 7). 
V delovnih prostorih, kjer se uporablja klimatska naprava, mora delodajalec ob 
upoštevanju 19. člena Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev 
na delovnih mestih opravljati redno čiščenje in vzdrževanje klimatskih naprav. S tem se 
delodajalec izogne morebitnim bolezenskim stanjem, ki lahko doletijo zaposlenega (težave 
z dihanjem, astma, alergije idr.). 
Andrejiova in drugi (2012) trdijo, da so mikroklimatski parametri pomemben dejavnik, ki 
vplivajo na zaposlenega v delovnem okolju, saj vplivajo na njihovo počutje. Ugotavljajo, 
da je v današnjem času velik poudarek na kakovosti in zdravemu načinu dela, vendar je 
veliko dejavnikov, ki je v nasprotju s predpisanimi standardi. Zaposleni, ki dela v 
optimalnih pogojih, je bolj produktiven in pripomore k rasti organizacije.  
2.2.3 OSVETLJAVA – RAZSVETLJAVA 
Osvetlitev delovnega prostora je eden izmed pomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na 
zdravje (skrb za vid) zaposlenega in med drugim tudi na učinkovitost dela. Gorišek (2015, 
str. 4) navaja, da mora razsvetljava v delovnem prostoru zagotavljati enakomerno in 
zadostno osvetljenost, pravilno barvo svetlobe in omogočati zadostne kontraste in sence. 
Za vid delavca je najbolje, da se izkoristi naravna svetloba. Če se le-te ne da izkoristiti 
brez negativnih vplivov na vid zaposlenega, je treba uporabiti umetne svetlobne vire. 
Osvetljenost merimo v luksih (lx).  
V trgovinah držav članic EU se od leta 2009 ne smejo več prodajati klasične žarnice z 
žarilno nitko. Namesto klasičnih žarnic so sedaj v prodaji varčne sijalke, halogenska svetila 
in sijalke iz svetlečih diod (led). 
Gorišek (2015) navaja, da mora biti v delovnih prostorih umetna razsvetljava takšna, da 
ustreza svetlobno tehničnim zahtevam, obenem pa se mora harmonično vklapljati v 
delovni prostor. 
V delovnem prostoru mora umetna ali naravna osvetljenost biti med 300 lx in 500 lx, da 
zagotovi zadovoljive svetlobne razmere (Husić, 2010, str. 31). 
Pri naravni svetlobi je slabost bleščanje, pri umetni svetlobi pa utripanje. Husić (2010, str. 
32) opisuje, da morajo okna v delovnem prostoru imeti senčila, da preprečujejo vpad 
sončne svetlobe v prostor in s tem se posledično izognejo bleščanju na zaslonu. Umetna 
svetloba mora imeti svetlobno tehnične lastnosti, da ne povzročajo utripanja. 
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Tabela 2: Območja osvetljenosti glede na tip aktivnosti 
Tip aktivnosti Območja 
osvetlitve (lx) 
Javni prostori, temno okolje 30 
Javni prostori, občasni prehodi 50 
Skladišča, stanovanja, kinematografi, arhivi, kotlarne, 
glavni in frekventni hodniki, stopnišča, toaletni prostori, 
umivalnice, garderobe 
80 - 150 
Delovna območja velikih obsegov (delovne hale) 300 - 500 
Delovna območja malih obsegov (delo za 
računalnikom, učenje, knjižnice, laboratorijska dela, 
odčitavanje instrumentov, prodajalne živil, sejne sobe, 
predenja, fino likanje, tkanje svetlega blaga, čipkanje, 
pletenje, preciznejša dela na vseh vrstah strojev za 
obdelavo kovin, fina montaža, poliranje, spajkanje) 
500 
Supermarketi, mehanične delavnice, delovne površine 
v pisarnah 750 
Delovna območja malih obsegov in velikih kontrasti 
(enostavna risarska dela, finomehanične delavnice, 
gledališče, tkanje temnega blaga, lovljenje zank, 
preizkušanje barv, barvno lakiranje, rezbarjenje, 
umetniški okras, urarstvo) 
1000 
Delovna območja malih obsegov in veliki kontrasti 
(natančna risarska dela, natančna vizualna opravila, 
npr. zobotehnični laboratorij, graviranje, zlatarska dela, 
cizeliranje) 
1500 - 2000 
Delovna območja posebnih, visokokontrastnih opravil 3000 - 10000 
Operacijske dvorane (mesto operacije) Nad 10000 
Vir: Delavska enotnost (2015) 
Barve sten v delovnem prostoru imajo neposredno povezavo s svetlobo (Brejc, 2002, str. 
225). Žibert (2015) navaja, da barve vplivajo na kreativnost, učinkovitost in razpoloženje, 
zato se organizacije zadnja leta odločajo za preurejanje pisarn, da bi zaposlenim omogočili 
prijetnejše počutje med delovnim časom in povečali njihovo produktivnost. V pisarnah se 
je treba izogibati belih in sivih sten, saj imata ti dve barvi negativne vplive na zaposlene. 
Najboljša izbira barvnih sten, ki na zaposlene pozitivno vplivajo, je (Žibert, 2015): 
• modra barva (deluje pomirjujoče na ljudi in jih spodbuja k večji učinkovitosti, 
komunikaciji in ustvarjanju novih idej), 
• zelena barva (ima podobne lastnosti kot modra barva, deluje spodbudno pri 
kreiranju novih idej), 
• rdeča barva (je močnejša barva in spodbuja zaposlene k večji učinkovitosti, še 
posebej pri nalogah, kjer imajo zaposleni veliko detajlov), 
• rumena barva (je stimulativna in ni primerna za uporabo v konferenčnih sobah). 
Jensen (2016) navaja, da nekateri dejavniki – med njimi osvetljava – vplivajo na 
produktivnost na delovnem mestu, vendar jih delodajalci pogosto prezrejo. Umetna 
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razsvetljava povzroča glavobole, saj so zaradi neustrezne osvetlitve oči prisiljene delati 
več, poleg tega povzroča zaspanost in pomanjkanje osredotočenosti, kar negativno vpliva 
na motivacijo zaposlenega. Jensen trdi, da je boljša naravna svetloba, saj je študija, 
izvedena v Veliki Britaniji, pokazala, da so zaposleni z naravno svetlobo srečnejši, so manj 
odsotni z dela in so produktivnejši. 
2.3 OBOLENJA IN NEZGODE NA DELOVNEM MESTU 
Pri delih, ki zahtevajo fleksijo in rotacijo hrbtenice, nepravilni položaj pri delu in nepravilno 
dvigovanje bremen, se pojavljajo poklicne okvare hrbtenice. Zaradi dolgotrajnega 
sedečega ali stoječega dela se pojavljajo okvare hrbtenice, kot so kifoza, skolioza, 
deformantna spondiloza in spondilartroze. Pri delavcih, ki držijo pri delu glavo sklonjeno 
naprej ali nazaj, se pojavljajo obolenja vratne hrbtenice. Zaradi fizičnih obremenitev 
prihaja do obolenj v ledvenem predelu. Pri dolgotrajnih nefizioloških obremenitvah 
sklepov prihaja do obolenj sklepov komolca, ramena, kolka in kolena (Bilban, 2012, str. 
47). 
Vargas-Prada (2015) v svojem članku navaja, da so kostno-mišična obolenja glavni vzrok 
invalidnosti, ki je prizadelo zahodnoevropske delavce. Glavni izziv organizacij je zmanjšati 
kostno-mišična obolenja pri svojih zaposlenih in z njimi povezanih stroškov, saj je zaradi 
obolenj povečana odsotnost zaposlenih z dela. 
Kostno-mišična obolenja povzročajo bolečine v hrbtenici, vratu, ramenih, zgornjih in 
spodnjih udih. Pojavljajo se pri ponavljajočih se gibih, pri delu v ekstremnem mrazu ali 
vročini in pri ročnem premeščanju bremen (MDDSZ, 2016). 
Za boljše počutje se morajo zaposleni izogibati ponavljajočih se enostranskih gibov. 
Najbolje je, da zaposleni opravljajo delo izmenično sede, stoje in s hojo. Zaposleni, ki 
večinoma opravljajo le sedeče delo, morajo med delom menjavati položaj telesa in v 
določenih časovnih presledkih opravljati razbremenilne vaje (Bilban, 2012, str. 47). 
Zaposleni, ki izvajajo ponavljajoče gibe na delovnem mestu, lahko utrpijo poškodbe mišic, 
tetiv ali vezi. Zaradi ponavljajočih gibov pogosto prihaja do vnetja kit ali kitnih ovojnic, 
posledica tega so bolečine v roki ali zapestju. Najpogostejši vzrok bolečin v zapestju je 
sindrom karpalnega kanala (utesnitev medianega živca). Simptomi so zmanjšana moč in 
okornost prizadete roke ter ponavljajoče pekoče bolečine z mravljinčenjem v zapestju in 
prvih treh prstih na roki. Pri utesnitvi medianega živca je potrebna operacija (Popovič& 
Dolinar, 2010). 
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Slika 9: Sindrom karpalnega kanala 
 
Vir: Bio Vital (2016) 
Slaba ali nepravilna drža povzroča poškodbe živcev, mišic, ligamentov in drugih tkiv, kar 
posledično vodi v bolečine v vratu. Pri pisarniških delavcih, ki sedijo s spuščenimi rameni 
ter nagnjeni naprej in pri svojem delu večino časa preživijo za pisalno mizo in 
računalnikom, so bolečine v vratu eden izmed pogostih obolenj. Takšni zaposleni bi morali 
kot preventivno zaščito pred bolečinami redno uporabljati odmore in vaje za razgibavanje. 
Delovno sposobnost in kronično utrujenost pri zaposlenemu povzročajo dolgotrajne 
čezmerne obremenitve, vse skupaj vodi k težavam z gibali v vratni in ledveni hrbtenici. 
Zaradi nepravilne in slabe drže se najpogosteje bolečina pojavlja v ledvenem predelu. 
Pisarniški delavci bi morali med sedenjem pogosteje menjavati položaje (Velikanje, 2007, 
str. 35). 
Najbolj izpostavljen organ pri uporabi računalnika so oči. Simptomi, kot so razdražene, 
rdeče, vodnate in utrujene oči in težave pri izostritvi pogleda, kažejo na sidrom 
računalniškega vida (ComputerVision Sindrome – CVS). 
Niebel in Freivalds (2003, str. 193) kot rešitev za zmanjšanje poškodb oči navajata 
naslednje ukrepe: 
• uporaba leč ali očal (za izboljšanje ostrine na zaslonu), 
• zaslon ali luč je potrebno postaviti tako, da dobimo posredno osvetlitev, 
• uporaba zaslona, ki zmanjšuje bleščanje, 
• oči si občasno spočijmo s pogledom v daljavo. 
Györkös in drugi (2014) navajajo, da je stres druga najpogosteje prijavljena bolezenska 
težava v Evropi, ki je povezana z delom. Po podatkih iz leta 2005 je stres prizadel 22 % 
zaposlenih iz EU, vendar navajajo, da se to število povečuje. V zadnjih 50 letih se je način 
dela bistveno spremenil. Fizično delo, ki je vključevalo veliko ročnega dela, je sedaj 
zamenjalo bolj obremenjeno psihično delo. Na podlagi študije so ugotovili, da se 
dojemanje stresa razlikuje glede na osebnostne lastnosti. 
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Stres je glavni dejavnik za razvoj simptomov depresije. Pri ponavljajočem izpostavljanju 
stresnih situacij na delovnih mestih so ogroženi tako moški kot ženske (Choi in drugi, 
2015). 
Zaposleni zaradi posledic stresa trpijo za bolezenskimi stanji, kot so anksioznost, 
kompulzivno vedenje in posttravmatskimi simptomi stresa. Razlog za pojav stresa so 
visoke zahteve pri delu, pomanjkanje podpore s strani sodelavcev in nadrejenih 
(nesoglasja s sodelavci in nadrejenimi) (Giorgi in drugi, 2015). 
Po Bilbanu (2005, str. 137) je poškodba okvara zdravja, ki nastane po delovanju 
obremenitve ali škodljivosti v roku od 24 do 48 ur, v nasprotnem primeru gre za 
bolezensko stanje. 
Bilban (2005, str. 137) navaja številne vzroke poškodb pri delu, ki so odvisni od več 
dejavnikov: 
• načina in vrste opravljanja dela, 
• higiene pri delu, 
• kulture, 
• socialno-ekonomskih dejavnikov in 
• motiviranja zaposlenih. 
Bilban (2005, str. 137) opredeljuje nezgodo kot nepredviden dogodek. Materialna škoda 
se tudi opredeljuje kot posledico nezgode in ne le okvaro zdravja. O poškodbah se govori 
takrat, ko gre za okvaro zdravja in je potrebno zdravljenje in odsotnost z dela.  
Na podlagi organizacije OHSIR je bila izvedena raziskava o odgovornosti delodajalca nad 
varnim načinom dela. Ugotovljeno je bilo, da se povečujejo poškodbe na delovnih mestih 
in poklicna obolenja. V Ameriki se je leta 2012 pri delu poškodovalo 111.094 zaposlenih, 
od tega je bilo 211 poškodb s smrtnim izidom (7 več kot leta 2011). Ugotovili so, da se je 
od leta 2003 povišalo število obolelih za poklicnimi boleznimi (46,6 % v letu 2003 in 56 % 
v letu 2010). V EU je število žrtev, ki utrpijo nezgodo ali umrejo zaradi bolezni, ocenjena 
na 160.000. Po podatkih OHSIR je Turčija v samem vrhu – s 172 poškodbami dnevno in 
povprečno tremi smrtnimi žrtvami. Rezultati so pokazatelj, da delodajalci stremijo k vedno 
večjim dobičkom in dajejo vedno manjšo pozornost na varno in zdravo delo, zato si v 
organizaciji OHSIR želijo, da bi delodajalci upoštevali mnenja njihovih strokovnjakov. Na 
podlagi izvedene študije svetujejo delodajalcem, da medsebojno sodelujejo s svojimi 
zaposlenimi in na ta način uskladijo pristop, ki bo izboljšal rezultate (Ndjolou in drugi, 
2015). 
2.4 VAJE NA DELOVNIH MESTIH 
Zaposleni, ki večino časa presedijo za pisalno mizo, bi morali opravljati raztezne vaje, saj 
se na ta način izognejo slabemu počutju in bolečinam, ki so se pojavile (bolečine v 
ramenih, napetost v mišicah, bolečina v hrbtenici itd.) (Opus Biro, 2012).  
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Da bi se izognili nevšečnostim zaradi dolgotrajnega sedenja, je dobro opravljati vaje 
(GZVZD, 2016). 
• Vaja 1 je namenjena raztezanju prstov, zapestja, lakti in ramen. Prste je treba 
prekrižati in iztegniti roke naprej. Pri tem je treba dlani obrniti navzven od sebe. 
Vajo je treba ponoviti dvakrat po 10 sekund. 
• Vaja 2 je namenjena raztezanju rok, lakti, hrbta in ramen. Prste se prekriža in 
dlani obrne navzgor in iztegne lakti nad glavo. Čas vaje je 10–15 sekund. 
• Vaja 3 je namenjena raztezanju stranskega dela trupa, zgornjemu delu ramen in 
tricepsom. Levi komolec se prime z desno roko. Komolec se rahlo povleče za 
glavo do takšne faze, da se začuti raztezanje v ramenu ali spodnjem delu 
nadlakti. Raztezanje naj traja 8–10 sekund in enako se ponovi z drugo roko. 
• Vaja 4. Ponovi se vajo 2. 
• Vaja 5 je namenjena raztezanju vratu in ramen. Ramena se dvigne navzgor do 
faze, ko se začuti napetost v vratu in ramenih. Vajo se ponovi trikrat po 5 sekund. 
• Vaja 6 je namenjena raztezanju vratu. Vajo se lahko opravlja stoje ali sede. Roke 
morajo sproščeno viseti ob boku. Glavo se nagne na eno stran ter zadrži 5 
sekund, nato se ramena sprosti in ponovi enako še na drugi strani. 
• Vaja 7 je namenjena raztezanju roke, podlakti in zapestja. Dlani se postavi pred 
seboj in se ju stisne skupaj. Med pritiskanjem rok navzdol se dlani stiska skupaj, 
da se začuti rahlo raztezanje. Komolca morata biti obrnjena v isti višini in navzgor. 
Vaja se izvaja 10 sekund. 
• Vaja 8 je namenjena raztezanju roke, podlakti in zapestja. Dlani sta obrnjeni 
navzdol in se ju zavrti, pri tem morata biti komolca v isti višini in obrnjena 
navzgor. Vrtenje se prekine, ko se začuti rahlo raztezanje. Vajo se izvaja 10 
sekund. 
• Vaja 9 je namenjena raztezanju lakti in ramen. Desno roko se iztegne nad glavo, 
levo se položi navzdol ob boku. Prste na obeh rokah se iztegne. Vajo se izvaja 8–
10 sekund. Enako se ponovi z drugo roko. 
• Vaja 10 je namenjena raztezanju vratu, stegna in križa. Levo nogo se v sedečem 
položaju prekriža preko desne noge. Desno roko se položi na zunanjo stran 
levega stegna in se počasi vleče proti desni strani. Glavo se obrne na levo stran, 
da se začuti raztezanje. V tem položaju se vztraja 8–10 sekund, nato se vajo 
ponovi na drugi strani. 
• Vaja 11 je namenjena raztezanju hrbta in prsi. Roki se položi na hrbet nad boki, 
komolca morata biti obrnjena nazaj. Rahlo se potisne naprej in prsnico med 
raztezanjem potisne navzgor. Vajo seopravi dvakrat po 10–15 sekund. 
• Vaja 12 je namenjena raztezanju zapestja. Roki se stresa od 8–10 sekund. 
V nadaljevanju (slika 10) sledi slikovni prikaz opisanih vaj. 
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Slika 10: Raztezne vaje 
 
Vir: Transcriptionist HUB (2016) 
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3 ZAKONSKA UREDITEV PODROČJA 
V tem poglavju je prikazana zakonska ureditev področja varnosti ter zdravja pri delu. 
Po navedbah Srne (2004, str. 15) so pravni viri razvrščeni v dve skupini: 
• notranji pravni viri so razdeljeni na: heteronomne (zakoni, podzakonski akti in 
ustava) in avtonomne (pravilniki, kolektivne pogodbe, hišni red in statusi), 
• mednarodni pravni viri – sem so razvrščene mednarodne pogodbe, direktive, 
konvencije in priporočila mednarodnih organizacij. 
Srna (2004, str. 15) navaja, da so direktive pomembni pravni akti, sprejeti s strani 
organov Evropske skupnosti za posebna področja skupnega interesa držav članic. Zaradi 
posredne uporabe je dolžnost držav članic v domači pravni red vgraditi njihovo vsebino. 
3.1 EVROPSKE SMERNICE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU 
Evropa se v skrbi z varnost in zdravje pri delu sooča z enim največjih izzivov varnostnih 
ukrepov v primeru zdravja, sociale, vzgoje in drugih pravnih ukrepov. V Evropski uniji (v 
nadaljevanju EU) se je zaradi širitve EU, globalizacije, trgovine in enotnega trga povečala 
potreba, da bi se zaposlenim v sklopu varnosti in zdravja pri delu zagotavljalo čezmejno 
varovanje in socialno politiko enotnega trga. V sklopu varnosti in zdravja pri delu EU 
zastopajo trije organi (EU-OSHA, 2016): 
• Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu, 
• Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer in  
• Svetovalni odbor za varnost in zdravje pri delu. 
Ključna zadeva preprečevanja izkoriščanja zaposlenih zaradi selitve delovne proizvodnje 
na najšibkejša delovna območja v okviru varnosti in zdravja pri delu je pravna ureditev. 
EU je v okviru varnosti in zdravja dosegla velik razvoj obvezujočih in učinkovitih 
predpisov. 
Kalčič in Lozar (2011, str. 20) navajata, da so spodaj navedeni pravni viri preneseni na 
pravni red Republike Slovenije in imajo vpliv nanj. Sestava ZVZD-1 upošteva in povzema 
določbe konvencije MOD in direktive EU, najbolj pa naslednje: 
• Konvencija MOD št. 155 o varstvu pri delu, zdravstvenem varstvu in delovnem 
okolju, 
• Konvencija MOD št. 161 o službi medicine dela in 
• Direktiva št. 89/391/EGS. 
Evropska unija je opredeljena kot mednarodna organizacija evropskih držav, ki je bila 
ustanovljena z Maastrichtsko pogodbo leta 1992. EU posega na zakonodajo držav članic 
na vseh področjih, med drugim tudi na področju varnosti in zdravja pri delu. Na področju 
varnosti in zdravja pri delu je najpomembnejša Okvirna Direktiva št. 89/391/EGS, ki je bila 
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sprejeta leta 1989. Države članice lahko uporabljajo minimalne in zdravstvene zahteve, ki 
jih Direktiva št. 89/391/EGS določa, lahko pa uvedejo še strožje ukrepe. 
Direktiva št. 89/391/EGS določa (EU-OSHA, 2015): 
• standarde pri varnosti in zdravju pri delu, 
• za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu zavezuje delodajalca in določa njegove 
obveznosti, 
• obveznosti zaposlenih, 
• opredeljuje temeljne pojme, 
• oceno tveganja, 
• namen je za vse delavce ustvariti enako raven varnosti. 
V 1. členu Konvencije MOD št. 155 je navedeno, da se uporablja za vse gospodarske 
panoge. Skladno s 4. členom je dolžnost države članice, da se posvetuje z 
reprezentativnimi organizacijami zaposlenih in delodajalcev, glede opredelitve in 
dopolnjevanja varnosti in zdravja pri delu, da se prepreči poškodbe (delovne ali druge) in 
poklicne bolezni. Odgovornost delodajalca je po Konvenciji MOD št. 161 skrb za zdravje in 
varnost zaposlenih. 
Po navedbi Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA, 2016) izhaja, da 
spadajo pod novosti nove oblike upravljanja varnosti in zdravja v okviru postopkov 
upravljanja na podlagi preprečevalnih ukrepov. 
Okvirna direktiva je vsebinsko prenesena tudi v ZVZD-1, saj so jo morale vse države 
članice prenesti v svojo nacionalno zakonodajo. Evropska agencija za varnost in zdravje 
pri delu (2016) navaja, da so se učinki prenosa direktive po državah članicah razlikovali. V 
nekaterih državah članicah večjih prilagoditev ni bilo potrebnih, medtem ko je imela 
okvirna direktiva v drugih državah članicah zaradi neustrezne zakonodaje velike pravne 
posledice. 
Poleg omenjenega navajajo, da zakonodaja EU pozitivno vpliva na nacionalne standarde 
za varnost in zdravje pri delu. 
3.2 ZAKONSKA UREDITEV PODROČJA V SLOVENIJI 
V 66. členu Ustave Republike Slovenije, ki spada med najpomembnejše notranje pravne 
vire, je navedeno, da je skrb za urejeno zdravo in varno delo pomembna. Možnost za 
zaposlovanje in delo je dolžnost države, ta pa mora zagotoviti njuno zakonsko varstvo. 
ZVZD-1 je najpomembnejši pravni vir za področje varnosti in zdravja pri delu. Ena izmed 
temeljnih človekovih pravic je zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. Glavna naloga 
tega zakona je omogočiti posameznemu delavcu s polnim delovnim učinkom uspešno 
opravljanje poklicnega dela in za varno in zdravo delo zagotoviti vse potrebne ukrepe. 
Izvedba ocene tveganja je zakonsko določen temelj vzpostavitve varnosti in zdravja pri 
delu. 
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Zakon o varnosti in zdravju pri delu, ki je bil sprejet leta 1999 (ZVZD, 1999), je prenehal 
veljati z uveljavitvijo novega ZVZD-1, ki je bil sprejet junija 2011. S sprejemom novega 
ZVZD-1 ostaja temeljni sistem ureditve področja zdravja in varnosti pri delu 
nespremenjen. Z novim ZVZD-1 se posodablja, usklajuje in odpravlja le pomanjkljivosti 
ZVZD. 
ZVZD-1 je z uveljavitvijo prinesel nekaj novosti temeljnih načel (Lozar, 2011, str. 6–7). 
• Posebna skrb s strani delodajalca mora biti namenjena zagotovitvi varnosti in 
zdravju starejših delavcev, mladih in nosečih delavk in invalidnih delavcev ter 
upoštevati posebna tveganja, ki so potrebna pri izbiri ukrepov skladno s posebnimi 
predpisi, katerim so ti delavci izpostavljeni pri delu. 
• Na delovnem mestu je pomembna promocija zdravja – delodajalec mora pripraviti 
načrt za izvajanje aktivnosti in ukrepov za ohranjanje in moč telesnega in 
duševnega zdravja delavcev. S strani delodajalca morajo biti zagotovljena sredstva 
in spremljanje izvajanja promocije zdravja.  
Po navedbah Lozarjeve (2011, str. 7) je v ZVZD-1 s 17. členom urejen postopek 
ocenjevanja tveganja, revizija ocene tveganja in način izdelave izjave o varnosti, zato se 
ne potrebuje Pravilnika o načinu izdelave izjave o varnosti z ocenjevanjem tveganja, ki je 
do sedaj urejal to. Delodajalec bo moral na podlagi novega ZVZD-1 pisno oceniti tveganja, 
katerim so ali bi lahko bili delavci izpostavljeni. Prvotno mora delodajalec odkriti nevarnost 
in ugotoviti, kdo od delavcev bi lahko bil izpostavljen nevarnosti, oceniti resnost in 
verjetnost tveganja, oceniti sprejemljivost tveganja in nazadnje sprejeti odločitev o uvedbi 
ukrepov.  
V starem ZVZD je bilo največ pozornosti na področju varnosti in zdravja pri delu 
namenjeno zdravju delavcev in preprečevanju nesreč, veliko manj pa psihosocialnim 
tveganjem in stresu na delovnem mestu. V 24. členu novega ZVZD-1 je opredeljeno, da 
mora »delodajalec sprejeti ukrepe za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje 
primerov nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja na 
delovnih mestih, ki lahko ogrozijo zdravje delavcev«. 
Lozar (2011, str. 7) poudarja, da nekaterih pojmov, ki so navedeni v starem ZVZD, ni več 
navedenih v novem ZVZD-1. Pojma delovno okolje in delovno mesto sta že splošno 
uveljavljena, zato nista opredeljena v novem ZVZD-1. 
V 3. členu ZVZD-1 so na novo opredeljeni pojmi. 
• »Delavec je oseba, ki pri delodajalcu opravlja delo na podlagi pogodbe o zaposlitvi. 
• Delodajalec je vsaka pravna ali fizična oseba in drug subjekt, kakršen je državni 
organ, lokalna skupnost, podružnica tujega podjetja ter diplomatsko in konzularno 
predstavništvo, ki zaposluje delavca na podlagi pogodbe o zaposlitvi oziroma ladjar 
ladje, ki je vpisana v slovenski ladijski register. 
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• Nezgoda pri delu je nepredviden oziroma nepričakovan dogodek na delovnem 
mestu ali v delovnem okolju, ki se zgodi v času opravljanja dela ali izvira iz dela, in 
ki povzroči poškodbo delavca. 
• Nevarni pojav je dogodek, ob katerem je ali bi lahko nastala premoženjska škoda, 
je ali bi lahko bilo ogroženo zdravje ali življenje delavca oziroma bi lahko prišlo do 
nezgode delavca, zaradi katere bi bil delavec nezmožen za delo. 
• Delavski zaupnik za varnost in zdravje pri delu je predstavnik delavcev, ki ima 
položaj in vlogo sveta delavcev. 
• Preventivni ukrep je vsak ukrep delodajalca ali delavca, ki je namenjen 
zmanjševanju ali obvladovanju tveganj za varnost in zdravje pri delu. 
• Delovni proces je organiziran in voden proces, ki poteka pri opravljanju dela in je 
pod neposrednim ali posrednim nadzorom delodajalca. 
• Promocija zdravja na delovnem mestu so sistematične ciljane aktivnosti in ukrepi, 
ki jih delodajalec izvaja zaradi ohranjanja in krepitve telesnega in duševnega 
zdravja delavcev. 
• Strokovni delavec je oseba, ki mu delodajalec poveri opravljanje strokovnih nalog 
varnosti pri delu. 
• Izvajalec medicine dela (preimenovanje za pooblaščenega zdravnika) je izvajalec 
zdravstvene dejavnosti, ki opravlja dejavnost medicine dela, prometa in športa in 
mu delodajalec poveri izvajanje zdravstvenih ukrepov v zvezi z zdravjem pri delu.« 
Podrobnejša opredelitev področja varnosti in zdravja pri delu je opredeljena tudi v 
pravilnikih. Vsebinska predstavitev določb je prikazana v naslednjih dveh poglavjih, v 
katerih so opisane dolžnosti in pravice delodajalcev ter zaposlenih. 
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4 OBVEZNOSTI DELODAJALCA 
Seražin (2005, str. 55) trdi, da so konkurenčne tiste organizacije, ki redno spremljajo, 
vodijo in merijo učinkovitost s področja varnosti in zdravja pri delu in imajo skladno z 
evidencami majhno število nezgod pri delu in nizko odsotnost z dela. Ne zadostuje, da 
delodajalec podatke samo spremlja, temveč jih mora redno obnavljati, če želi razpolagati z 
novimi podatki. 
Ena izmed pomembnih novosti v 23. členu ZVZD-1 je, da mora delodajalec ustrezno 
urediti in opremiti delovna mesta, kjer se pojavlja nevarnost za nasilje tretjih oseb. Na 
novo je v 51. členu ZVZD-1 opredeljena prepoved opravljanja dela pod vplivom alkohola, 
drog in drugih substanc.  
Novost z ZVZD-1 se pojavlja tudi pri pravici do zdravstvenih pregledov, kjer je 
opredeljeno, da se mora delavec na zdravstveni pregled, ki ustreza tveganjem za varnost 
in zdravje pri delu na delovnem mestu, odzvati in ga tudi opraviti (Kalčič in Lozar, 2011, 
str. 69). 
4.1 DOLOČITEV STROKOVNEGA DELAVCA IN IZVAJALCA MEDICINE 
DELA 
Delodajalec mora strokovnega delavca določiti med svojimi zaposlenimi. Če med 
zaposlenimi nihče ne ustreza delovnemu mestu, mora pooblastiti zunanjo strokovno 
službo, ki ima dovoljenje za opravljanje takšnih strokovnih nalog. Minister za delo po 
novem določa pogoje za strokovnega sodelavca. Delodajalec lahko sam določa le vrsto 
izobrazbe za strokovnega delavca in število le-teh (Lozar, 2011, str. 8).  
Naloge strokovnega delavca so svetovanje delodajalcu pri vzdrževanju, izbiri in načrtovanju 
delovnih sredstev, glede delovnega okolja in opreme delovnih mest. Poleg tega spremlja in 
analizira nezgode oziroma poškodbe in poklicne bolezni ter odkriva vzroke zanje, opravlja 
periodične preiskave v primeru pojava biološki, kemičnih ali fizikalnih škodljivosti in izdeluje 
strokovne podlage za izjavo o varnosti.  
Po novem ima strokovni delavec novo strokovno nalogo, ki usklajuje ukrepe za 
preprečevanje psihosocialnih tveganj, ki jih delodajalec določi v oceni tveganja skladno z 
zahtevo po obvladovanju, preprečevanju in odpravljanju primerov mobinga (Lozar, 2011, 
str. 8). Zaradi vedno večje preobremenjenosti delavcev v delovnih okoljih prihaja do 
stresa, zato je v novem zakonu vloga navedene strokovne naloge zelo pomembna. 
Strokovni delavec mora skladno s 30. členom ZVZD-1 opraviti splošni del strokovnega 
izpita iz varnosti in zdravja pri delu oziroma opraviti mora predvideno prilagojeno splošno 
in strokovno usposabljanje za strokovne delavce. 
Naloge, ki jih mora opravljati strokovni delavec, so naslednje (ZVZD-1, 29. člen): 
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• »svetuje delodajalcu pri načrtovanju, izbiri, nakupu in vzdrževanju sredstev za 
delo;  
• svetuje delodajalcu glede opreme delovnih mest in glede delovnega okolja;  
• usklajuje ukrepe za preprečevanje psihosocialnih tveganj;  
• izdeluje strokovne podlage za izjavo o varnosti;  
• opravlja obdobne preiskave škodljivosti v delovnem okolju;  
• opravlja obdobne preglede in preizkuse delovne opreme;  
• opravlja notranji nadzor nad izvajanjem ukrepov za varno delo;  
• izdeluje navodila za varno in zdravo delo;  
• spremlja stanje v zvezi z nezgodami pri delu, odkriva vzroke zanje in pripravlja 
poročila za delodajalca s predlogi ukrepov;  
• pripravlja in izvaja usposabljanje delavcev za varno delo;  
• sodeluje z izvajalcem medicine dela«. 
Pod obveznosti delodajalca skladno z 19. členom ZVZD-1 za zagotovitev varnosti in 
zdravja pri delu skladno z izjavo o varnosti z oceno tveganja spada med drugim določitev 
izvajanja zdravstvenih ukrepov pri izvajalcu medicine dela. 
Naloge izvajalca medicine dela so naslednje (Lozar, 2011, str. 8): 
• »sodeluje pri izdelavi strokovnih podlag za izjavo o varnosti; 
• izvaja zdravstvene preglede delavcev; 
• seznanja delavce s tveganji, povezanimi z njihovim delovnim mestom in delovnim 
okoljem, ki lahko privedejo do funkcionalnih okvar, bolezni ali invalidnosti;  
• spremlja in analizira stanje v zvezi s poklicnimi boleznimi in boleznimi, povezanimi 
z delom, ter odkriva vzroke; 
• pripravlja poročila za delodajalce glede na ugotovitve iz analiz zdravstvenega 
stanja delavcev, ugotovljenega na zdravstvenih pregledih, analiz funkcionalnih 
okvar, nezgod pri delu, poklicnih bolezni, bolezni, povezanih z delom, in delovne 
invalidnosti; 
• sodeluje v procesu poklicne rehabilitacije in svetuje pri izbiri drugega ustreznega 
dela; 
• sodeluje pri pripravi načrta delodajalca za dajanje prve pomoči in sodeluje pri 
usposabljanju delavcev in delodajalcev za splošne in posebne ukrepe prve 
pomoči«. 
Zaradi izmenjave podatkov o zdravstvenem stanju delavcev izvajalec medicine dela pri 
opravljanju svojih nalog sodeluje s strokovnim delavcem in osebnim zdravnikom delavca 
in izvedenskimi organi invalidskega in zdravstvenega zavarovanja (ZVZD-1, 33. člen).  
Na podlagi pisne privolitve delavca lahko izvajalec medicine dela od osebnega zdravnika 
delavca pridobi podatke o zdravstvenem stanju, zdravljenju ali rehabilitaciji delavca. Na 
zahtevo osebnega zdravnika delavca mora izvajalec medicine dela posredovati podatke o 
obremenitvah delavca na njegovem delovnem mestu in zahtevah delovnega mesta 
(ZVZD-1, 33. člen).  
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Delavci so se dolžni odzvati in opraviti zdravstveni pregled, ki ustreza tveganjem za 
varnost in zdravje pri delu, na katerega jih je napotil delodajalec. 
4.2 SPREJETJE UKREPOV POŽARNEGA VARSTVA TER ZAGOTAVLJANJE 
PRVE POMOČI IN EVAKUACIJE 
Dolžnost delodajalca je med drugim tudi sprejetje ukrepov požarnega varstva, saj morajo 
biti na vidnem mestu v poslovnem prostoru obešeni požarni red, požarni načrt in načrt 
evakuacije. V organizaciji zajema požarna varnost vzdrževanje aparatov za gašenje, 
navodila o uporabi gasilnih aparatov in o ostalih oblikah gašenja, odpravo vzrokov požara 
in načrt o reševanju na mestu požara. 
Skladno s 3. členom Pravilnika o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na 
delovnem mestu je delodajalec dolžan določiti število delavcev, ki bodo izvajali prvo 
pomoč, reševanje in evakuacijo v primeru bolezenskega stanja ali poškodbe. Polega tega 
mora zagotoviti material in opremo za prvo pomoč.  
Ob upoštevanju 8. člena Pravilnika o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na 
delovnem mestu mora biti omarica prve pomoči na vidnem mestu in vselej na razpolago. 
Napolnjena mora biti z veljavnim sanitetnim materialom. Vsako uporabo sanitetnega 
materiala je treba zapisati. Zapisati je treba razlog porabe, uporabnika, datum in količino 
uporabljenega sanitetnega materiala. 
Na omarici prve pomoči mora biti znak rdečega križa in naslednji podatki: 
• ime in priimek ter delovno mesto osebe, usposobljene za nudenje prve pomoči, 
• telefonska številka reševalcev – 112, 
• kontakt pooblaščenega zdravnika in 
• podatki o najbližjem zdravstvenem zavodu. 
4.3 IZDAJA NAVODIL IN USPOSABLJANJE DELAVCEV ZA VARNO DELO 
Ob upoštevanju 4. člena Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja 
delavcev na delovnih mestih izhaja, da mora delodajalec delovno mesto urediti na takšen 
način, da ne ogroža varnosti in zdravja delavcev pri delu. Omejiti ali preprečiti mora 
tveganja z ustrezno organizacijo in predvideti ukrepe za izredne okoliščine, ki se lahko 
pojavijo na delovnem mestu. Delodajalec mora skladno s 4. členom vzdrževati in urejati 
delovna mesta tako, da ta ne predstavljajo morebitnih tveganj za varnost in zdravje 
delavca. 
Dolžnost delodajalca skladno s 37. členom ZVZD-1 je posredovati navodila delavcem za 
varno delo in jih o varnem delu obveščati na način, da izdaja v pisni obliki navodila in 
obvestila, redko tudi v ustni obliki, ko delavca ogroža neposredna nevarnost za njegovo 
zdravje in življenje. 
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Treba je zagotoviti obveščenost vseh delavcev – tudi tistih z manjšo delovno zmožnostjo, 
starejših delavcev, mlajših delavcev in nosečnic (ZVZD-1, 37. člen). 
Delavci, ki so prejeli vsa potrebna navodila, lahko uporabljajo delovno opremo in 
dostopajo na mesto, kjer jim preti neizogibna in neposredna nevarnost. Prav tako morajo 
o tveganju na skupnih deloviščih biti obveščeni delavci (pisni dogovor o skupnem 
delovišču) in jim z navodili za varno delo njihova delovna mesta označiti z znaki za 
obvestila in morebitne nevarnosti (ZVZD-1, 37. člen). Skladno s 40. členom ZVZD-1 mora 
delodajalec pred začetkom delovnih obveznosti obvestiti inšpekcijo dela za dela, kjer 
obstaja večja nevarnost poškodb ali zdravstvenih okvar.  
Cilj navodil je v preventivnih ukrepih, s katerim delodajalec skuša obvarovati delavce pred 
morebitno nevarnostjo, ki bi delavca lahko ogrozila pri delu zaradi nepopolnih ali slabih 
navodil. Delavci so navodila delodajalca dolžni upoštevati ter posledično prispevati k 
zmanjšanju delovnih nezgod. 
Delodajalec mora ob upoštevanju 38. člena ZVZD-1 delavce usposobiti na način, da bodo 
svoje delo opravljali varno, in obenem mora usposabljanje prilagoditi podrobnostim, ki 
veljajo za delovno mesto. Delavce mora delodajalec usposobiti ob sklenitvi delovnega 
razmerja ali pred razporeditvijo na drugo delovno mesto in pri spremembi v delovnem 
procesu. 
Skladno z 38. členom ZVZD-1 usposabljanje delavcev poteka med delovnim časom in 
mora biti za delavca brezplačno. Delodajalec obvesti delavca o opravljanju teoretičnega in 
praktičnega preizkusa, ki ga mora delavec opraviti skladno s programom. Program 
usposabljanja je določen na podlagi odločitve ocene tveganja za tista delovna mesta, kjer 
izkazuje, da prihaja do pogostejših nezgod in poklicnih bolezni oziroma za tista delovna 
mesta, ki jim preti večja nevarnost nezgod in poklicnih bolezni.  
Rok za občasni preizkus usposobljenosti za varno delo delavcev na tistih delovnih mestih, 
kjer jim preti večja nevarnost za nezgode in poklicne bolezni, ne sme biti daljši od dveh let 
(ZVZD-1, 38. člen). 
4.4 OBVEŠČANJE ZAPOSLENIH O NEVARNOSTIH IN PRIJAVA 
POŠKODBE PRI DELU 
Na podlagi 98. člena Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev 
na delovnih mestih je dolžnost delodajalca seznanjanje in obveščanje delavcev in njihovih 
predstavnikov o morebitni nevarnosti na delovnih mestih. Ravno tako mora delodajalec 
seznaniti delavce in njihove predstavnike o ukrepih, s katerimi se lahko izognejo tveganju 
oziroma nevarnosti za nastanek nezgod ali poklicnih bolezni. 
Delavci morajo biti o nevarnostih obveščeni pisno, razen v primerih, ko delavcem grozi 
neposredna nevarnost za zdravje in življenje. Na ta način ima delodajalec pravico delavca 
obvestiti ali opozoriti tudi ustno (ZVZD-1, 37. člen). Prednost takšnega načina obveščanja 
je v tem, da so delavci pravočasno seznanjeni z morebitnimi nevarnostmi, ki so jim pri 
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opravljanju njihovega dela izpostavljeni. Prav tako je pomembno, da so delavci seznanjeni 
s postopki in načini, da se zaščitijo in izognejo pred nevarnostmi. 
Delodajalec mora skladno s 3. členom Pravilnika o varnostnih znakih zagotoviti postavitev 
varnostnih znakov na tistih mestih, kjer delavcem grozi tveganje in se temu ne morejo 
izogniti, ker jih delodajalec z ustrezno organizacijo dela ali zmanjšanjem tehničnih 
sredstev kolektivnega varstva ni mogel odpraviti. Dolžnost delodajalcev je, da v delovnem 
okolju, kjer delavec opravlja svoje delo, na vidno mesto pripnejo obvestilo z znaki za 
nevarnost in navodili za varno delo skladno s predpisi. 
Delodajalec mora skladno z 41. členom ZVZD-1 inšpekciji dela takoj prijaviti vsako smrtno 
nezgodo oziroma nezgodo, zaradi katere je delavec več kot tri delovne dni nezmožen za 
delo, vsako kolektivno nezgodo, nevarni pojav in ugotovljeno poklicno bolezen. 
Za poškodbo pri delu se smatrajo nezgode oziroma poškodbe, ki so se pripetile delavcu 
med opravljanjem dela, na službeni poti ter na poti na delo in z dela, če je prevoz 
organiziral delodajalec. Delavec je upravičen do 100 % nadomestila za čas bolniške, če je 
prijava poškodbe potrjena s strani delodajalca in izbranega oziroma osebnega zdravnika 
(ZPIZ-2, 66. in 67. člen).  
Obrazec Prijava nezgode-poškodbe pri delu (ER-8) je za vse delodajalce poenoten. Za 
izpolnitev obrazca je treba navesti točne podatke o poškodovani osebi, delodajalcu in 
podatke o nastanku nezgode oziroma poškodbe. Obrazec se lahko kupi v knjigarnah ali se 
ga natisne v štirih izvodih. Za natančno izpolnitev obrazca je potreben šifrant in opis 
posameznih podatkov. Delodajalec mora prvo stran obrazca na vseh štirih izvodih opremiti 
z žigom. Izpolnjen obrazec s strani delodajalca mora dopolniti osebni zdravnik 
poškodovanca ali drugi zdravnik, ki razpolaga s podatki o zdravstvenem stanju 
poškodovanca. Poškodovanec mora prijavo izpolniti v najkrajšem možnem času, saj je to 
podlaga za koriščenje pravic, ki mu po zakonu pripadajo. 
Delodajalec mora obrazec izpolniti v štirih izvodih od tega: 
• en izvod obdrži delodajalec,  
• en izvod se hrani v zdravniškem kartonu delavca oziroma poškodovanca pri 
svojem osebnem zdravniku, 
• preostala dva izvoda osebni zdravnik posreduje območni enoti Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije, od tega en izvod prejme Nacionalni inštitut za 
varovanje zdravja preko Zavodov za zdravstveno varstvo za vodenje zdravstvene 
statistike. 
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4.5 IZJAVA O VARNOSTI Z OCENO TVEGANJA IN POSTOPEK IZDELAVE 
OCENE TVEGANJA TER HRANJENJE DOKUMENTACIJE 
Skladno s 17. členom ZVZD-1 mora vsak delodajalec sprejeti in izdelati dokument izjavo o 
varnosti z oceno tveganja. S tem dokumentom delodajalec pisno zagotavlja sprejem vseh 
potrebnih ukrepov za varnost in zdravje pri delu, kot so obveščanje in usposabljanje 
delavcev, posredovanje navodil za ustrezno organiziranost in zagotavljanje potrebnih 
materialnih sredstev. Šteiner (2009, str. 62) navaja, da je skladno z zakon ena izmed 
glavnih obveznosti delodajalca sprejem in izdelava dokumenta, ki ga imenujemo izjava o 
varnosti. 
Izjava o varnosti je dokument s področja varnosti in zdravja pri delu in temelji na oceni 
tveganja za nastanek bolezenskih stanj in nezgod na delovnem mestu. Delodajalec z 
Izjavo o varnosti z oceno tveganja določi način in ukrepe za zagotovitev varnosti in 
zdravja pri delu in jo ob vsaki morebitni nevarnosti ali spremembi ravni tveganja tudi 
dopolnjevati (Agil, 2015).  
Sestavni del izjave o varnosti je ocena tveganja. Z njo delodajalec ugotavlja, če so 
prisotna tveganja v delovnem procesu. Cilj ocene tveganja je prepoznavanje morebitnih 
vzrokov za nastanek nezgod in poklicnih bolezni v delovnem okolju. S tem načinom se 
lahko prepreči nastanek nezgod ali poklicnih bolezni oziroma zmanjša ali odstrani 
tveganja, ki bi nastala v primeru, če se varnostnih ukrepov ne bi izvajalo (Agil, 2015). 
Lozarjeva (2011, str. 7) navaja, da mora delodajalec po opravljenem ocenjevanju 
tveganja izdelati izjavo o varnosti v pisni obliki. »V izjavi o varnosti z oceno tveganja bo 
delodajalec določil tudi posebne zdravstvene zahteve, ki jih morajo izpolnjevati delavci za 
določeno delo, k pisni oceni tveganja pa priložil zapisnik o posvetovanju z delavci oz. 
njihovimi predstavniki kot dokazilo o sodelovanju z njimi. Delodajalec mora izjavo o 
varnosti z oceno tveganja objaviti na običajen način in jo v delu, ki se na njih nanaša, 
posredovati delavcem ob vsaki spremembi ali dopolnitvi, prav tako pa tudi vsem 
novozaposlenim in vsem drugim navzočim na delovnem mestu ob začetku dela. Če 
delavec to zahteva, mu mora delodajalec omogočiti vpogled v veljavno izjavo o varnosti z 
oceno tveganja.« 
Ne glede na vrsto dejavnosti ali velikosti organizacije je delodajalec dolžan zagotoviti 
varno in zdravo delo vsem zaposlenim na takšen način, da sprejme in izdela opisani 
dokument Izjavo o varnosti, ki mora temeljiti na oceni tveganja. Pomembno je poudariti 
vsebino izjave, kot je organiziranje zdravstvenega nadzora, ki vključuje obvezne 
zdravstvene preglede, ali izjava o skladnosti delovne opreme z zahtevo varnosti in zdravja 
pri delu. 
V 4. členu Pravilnika o načinu izdelave izjave o varnosti z oceno tveganja so navedene 
podrobnejše odločbe, ki določajo vsebino dokumenta, in sicer: 
• »datum in kraj izdaje izjave,  
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• podatke o osebah, ki so sodelovale pri izdelavi izjave o varnosti z ocenjevanjem 
tveganja,  
• podatke o prejšnjih pregledih in preskusih,  
• podatke o delovnih mestih, organizacijskih enotah delodajalca in številu delavcev,  
• ocenjevanje tveganja,  
• organigram oseb, odgovornih za varnost in zdravje pri delu«. 
Po 5. členu Pravilnika o načinu izdelave izjave o varnosti z oceno tveganja ocenjevanje 
tveganja obsega: 
• »opredelitev nevarnosti, 
• opredelitev delovnih mest in delavcev, ki so izpostavljeni tveganju, 
• ocenitev ravni oziroma stopnje tveganja, 
• določitev potrebnih ukrepov za preprečevanje tveganja oziroma zmanjševanja 
tveganja, 
• revizijo v primeru sprememb tehnoloških postopkov in ob uvajanju novih 
tehnologij«. 
Tveganja, ki so jim delavci izpostavljeni oziroma bi jim lahko bili izpostavljeni, mora 
delodajalec pisno oceniti. Po zaključenem ocenjevanju tveganja delodajalec izdela in 
sprejme izjavo o varnosti z oceno tveganja v pisni obliki. Z njo določi ukrepe in način za 
zagotovitev varnosti in zdravja in jo obenem dopolnjevati ob vsaki spremembi ravni 
tveganja in novi nevarnosti. Izjavo o varnosti z oceno tveganja mora delodajalec objaviti 
na običajen način in vsakokrat posredovati delavcem tisti del sprememb in dopolnitev, ki 
se nanaša na njih. Delodajalec mora delavcem vedno omogočiti vpogled v veljavno izjavo 
o varnosti z oceno tveganja (ZVZD-1, 18. člen). 
Delodajalec si z izjavo o varnosti z oceno tveganja dviguje poslovni ugled. Nezgodam in 
poklicnim boleznim se lahko delodajalec izogne le z varnim in zdravim delovnim okoljem. 
Zaradi varnega in zdravega delovnega okolja se manjša število nezgod med delavci, kar 
privede do boljših razmer v delovnem okolju in nižanju stroškov dela, saj se zaradi tega 
poveča motivacija, učinkovitost in produktivnost delavcev. Delodajalec mora hraniti vso 
dokumentacijo, ki je določena v ZVZD-1 v 61. členu in se nanaša na: 
• »obdobne preiskave škodljivosti v delovnem okolju;  
• obdobne preglede in preizkuse delovne opreme;  
• preglede in preizkuse osebne varovalne opreme;  
• opravljeno usposabljanje za varno delo in preizkuse usposobljenosti;  
• zdravstvene preglede delavcev;  
• nezgode pri delu, kolektivne nezgode, nevarne pojave, ugotovljene poklicne 
bolezni in bolezni, povezane z delom, ter njihove vzroke;  
• nevarne snovi, ki jih uporablja, če tako določajo posebni predpisi«. 
Predpisano dokumentacijo mora delodajalec trajno hraniti. V primeru prenehanja pa mora 
predati celotno dokumentacijo Inšpektoratu RS za delo. 
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5 PRAVICE IN DOLŽNOSTI ZAPOSLENIH 
Pravice in dolžnosti zaposlenih določa ZVZD-1 (49. člen do 54. člen), poleg tega jih ureja 
tudi Zakon o delovnih razmerjih in drugi predpisi, pogodba o zaposlitvi, kolektivna 
pogodba in splošni akti delodajalca. 
Ob upoštevanju 49. člena ZVZD-1 ima zaposleni pravico in dolžnost do seznanitve z 
varnostnimi ukrepi in ukrepi zdravstvenega varstva, biti mora tudi usposobljen za njihovo 
izvajanje. Poleg tega ima zaposleni pravico do podajanja opomb, predlogov in obvestil, ki 
se nanašajo na varnost in zdravje pri delu tistim zaposlenim, ki so zadolženi za varnost in 
zdravje pri delu skladno z ZVZD-1. 
Dolžnosti zaposlenega se morajo skladati z navodili delodajalca in so naslednje (ZVZD-1, 
50. člen): 
• pri svojem delu mora pravilno uporabljati delovno opremo in ostala sredstva, ki jih 
potrebuje pri delu, kot velevajo navodila delodajalca, 
• pri svojem delu mora pravilno uporabljati svojo varovalno opremo, kot velevajo 
navodila delodajalca, 
• pri vsakem morebitnem pojavu (okvara, pomanjkljivost, škodljivost), ki pri delu 
lahko ogrozi varnost in zdravje zaposlenega ali drugih oseb, obvestiti delodajalca 
in zaposlene, ki so v izjavi o varnosti z oceno tveganja zadolženi za varnost in 
zdravje pri delu, 
• dokler se ne vzpostavijo varne delovne razmere in varno delovno okolje ter 
izvedejo ukrepi inšpekcije za delo, mora zaposleni sodelovati z delodajalcem in 
zaposlenimi, ki so v izjavi o varnosti z oceno tveganja zadolženi za varnost in 
zdravje pri delu. 
Skladno z 51. členom ZVZD-1 zaposleni ne sme biti na delovnem mestu ali opravljati dela 
pod vplivom alkohola, drog ali drugih prepovedanih substanc. Ravno tako ne sme 
opravljati dela pod vplivom zdravil, ki lahko vplivajo na psihofizične sposobnosti, na tistem 
delovnem mestu, kjer se pojavlja razlog za večjo nevarnost za nezgode pri delu in je tako 
navedeno v izjavi o varnosti z oceno tveganja. Delodajalec lahko ugotavlja stanje 
alkoholiziranosti, vpliva zdravil in drugih prepovedanih substanc na podlagi svojega 
internega akta. V primeru, da je zaposleni opravljal dela v stanju alkoholiziranosti, pod 
vplivom zdravil ali drugih prepovedanih substanc, mora delodajalec takšnega zaposlenega 
odstraniti z dela, delovnega mesta in delovnega procesa. 
V 52. členu ZVZD-1 je določeno, da ima zaposleni pravico odkloniti delo, če ni bil 
seznanjen z varnostnimi ukrepi, ki jih je delodajalec sprejel, če ni bil usposobljen za varno 
in zdravo delo in v primeru, če delodajalec ni zagotovil predpisanega zdravstvenega 
pregleda. 
V primeru neizogibne nevarnosti za življenje ali zdravje ima zaposleni pravico zapustiti 
nevarno delovno mesto, delovno okolje oziroma delovni proces (ZVZD-1, 53. člen).  
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Zaposleni ima pravico do zdravstvenega pregleda, ki ustreza tveganjem, ki jim je 
izpostavljen na delovnem mestu. Na zdravstveni pregled, na katerega je bil napoten s 
strani delodajalca, se mora odzvati in ga opraviti (ZVZD-1, 54. člen). 
Zaposlenega se kaznuje z globo od 100 € do 1.000 €, če ne opravlja dela skladno s 
predpisi (ZVZD-1, 77. člen) v naslednjih primerih: 
• ko ne upošteva navodil delodajalca in ne uporablja pravilno delovne opreme in 
ostalih sredstev ter osebne varovalne opreme, 
• ko pri morebitnem pojavu (okvara, pomanjkljivost, škodljivost), ki pri delu lahko 
ogrozi njegovo varnost in zdravje ali drugih oseb, ne obvesti delodajalca in 
delavcev, ki so v izjavi o varnosti z oceno tveganja zadolženi za varnost in zdravje 
pri delu, 
• ko ne sodeluje z delodajalcem in zaposlenimi, ki so v izjavi o varnosti z oceno 
tveganja zadolženi za varnost in zdravje pri delu, dokler se ne vzpostavijo varne 
delovne razmere in varno delovno okolje ter izvedejo ukrepi inšpekcije za delo, 
• ko opravlja dela in se nahaja na delovnem mestu pod vplivom alkohola, drog ali 
drugih prepovedanih substanc, 
• ko se ne odzove in opravi zdravstvenega pregleda, na katerega je bil napoten s 
strani delodajalca. 
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6 ANALIZA PRIMERA ZAVAROVALNE DRUŽBE ADRIATIC 
SLOVENICA, D. D. 
6.1 PREDSTAVITEV RAZISKAVE 
Raziskava o varnosti in zdravju pri delu v Zavarovalnici Adriatic Slovenica, d. d. je bila 
izvedena na poslovni enoti in centrali Koper v aprilu 2016. Namen raziskave je bil 
preveritev, ali so zaposleni seznanjeni s pomenom varnosti in zdravja pri delu, ali 
uporabljajo ergonomsko pohištvo in ali se pri svojem delu srečujejo z zdravstvenimi 
težavami. Anketni vprašalnik je vseboval 24 vprašanj. Preko elektronske pošte je bil 
posredovan 110 zaposlenim, od tega je bilo izpolnjenih in vrnjenih 83 vprašalnikov. 
6.2 VZOREC SODELUJOČIH V RAZISKAVI 
Grafikon 1: Spol 
 
Vir: lasten 
V anketi je sodelovalo 59 žensk, tj. 71 % vseh sodelujočih, in 24 moških, tj. 29 % vseh 
sodelujočih. 
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Grafikon 2: Starost 
 
Vir: lasten 
Med prispelimi odgovori so prevladovale osebe stare od 41 do 50 let, ki jih je 44 %, 
sledijo osebe stare od 31 do 40 let, ki jih je 43 %, oseb starih nad 50 let je bilo 11 % in 
najmanj je oseb v starosti od 20 do 30 let, to pa je 2 %. V starostni skupini do 20 let ni 
nobenega zaposlenega. 
Grafikon 3: Delovna doba 
 
Vir: lasten 
Največ sodelujočih (43 %) ima delovno dobo od 11 do 20 let. Sledijo jim sodelujoči z 
delovno dobo od 21 do 30 let, ki jih je 40 %, in delovno dobo do 10 let, ki jih je 16 %. 
Najmanj, tj. 1 %, sodelujočih ima delovno dobo nad 30 let. 
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6.3 ANALIZA REZULTATOV RAZISKAVE 
 
Grafikon 4: Poškodbe na delovnem mestu 
 
Vir: lasten 
Pri prvem vprašanju se je ugotavljalo, ali so sodelujoči utrpeli kakšne poškodbe na 
delovnem mestu. Iz rezultatov je razvidno, da nihče od sodelujočih ni utrpel poškodb na 
delovnem mestu. 
Grafikon 5: Seznanjenost s pomenom varnosti in zdravja pri delu 
 
Vir: lasten 
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Drugo vprašanje se je nanašalo na to, ali so zaposleni seznanjeni s poznavanjem pomena 
varnosti in zdravja pri delu. Iz analize vidimo, da 46 % sodelujočih ve, kaj je varnost in 
zdravje pri delu. 28 % sodelujočih meni, da so in niso seznanjeni s pomenom. 17 % jih 
meni, da so zelo dobro seznanjeni s pomenom. S trditvijo se ne strinja 9 % sodelujočih. 
Iz grafikona 5 je razvidno, da so zaposleni dokaj dobro seznanjeni s pomenom varnosti in 
zdravja pri delu, bi pa lahko delodajalec še bolje osveščal zaposlene s tem področjem, saj 
je to izredno pomembno. Zaposleni, ki poznajo svoje in delodajalčeve pravice in dolžnosti, 
so bolje motivirani in posledično imajo večjo storilnost dela, saj se zavedajo, da 
delodajalec skrbi za njihovo varno in zdravo delo.  
Zaposleni ima skladno z 49. členom ZVZD-1 pravico in dolžnost, do seznanitve z 
varnostnimi ukrepi in ukrepi zdravstvenega varstva ter biti usposobljen za njihovo 
izvajanje. Po 52. členu ZVZD-1 ima zaposleni pravico do odklonitve dela, če ni usposobljen 
za varno in zdravo delo. 
Grafikon 6: Razgibavanje med delovnim časom 
 
Vir: lasten 
Iz grafikona 6 vidimo, da rezultati razgibavanja med delovnim časom niso spodbudni, saj 
se le 18 % strinja, da si redno vzame čas za razgibavanje. Preostalih 69 % se med 
delovnim časom ne razgibava, medtem ko se 13 % sodelujočih s tem niti strinja niti ne 
strinja.  
Za razgibavanje sodelujoči navajajo, da nimajo dovolj časa, kar pa je za njihovo telo 
slabo, saj bi se s tem izognili bolečinam v hrbtenici, vratu, ramenu itd. Zaposleni bi morali 
imeti več krajših odmorov, da bi lahko opravili vaje za razgibanje. Vaje si lahko zaposleni 
izbirajo na podlagi predlog, ki so podani na intranetu. Za zaposlene bi vaje obenem 
predstavljale odmik od trenutnega dela, pri tem bi se spočile oči, telo bi se sprostilo, kar 
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predstavlja pozitivno stran izvajanja vaj. Posledica opravljenih vaj bi bil zadovoljen 
zaposlen, ki odpravi ali omili bolečine zaradi statične drže. 
Grafikon 7: Uporabljanje vaj, ki jih je delodajalec objavil na intranetu 
 
Vir: lasten 
V okviru raziskave se je ugotavljalo, ali zaposleni uporabljajo vaje za razgibavanje, ki jih je 
delodajalec objavil na intranetu. 33 % sodelujočih se s trditvijo, da uporabljajo vaje za 
razgibavanje, objavljene na intranetu, sploh ne strinja, ravno tako jih je 33% izjavilo, da 
se ne strinjajo, 11 % se jih niti strinja niti ne strinja. Rezultati sodelujočih, ki se s trditvijo 
strinjajo in popolnoma strinjajo so izenačeni s po 12 %.  
Zaposleni se ne spomnijo, da so vaje za razgibavanje objavljene na intranetu in pravijo, 
da bi jim bilo lažje, če bi se na zaslonu prikazalo obvestilo o izvajanju vaj. Zaradi 
dolgotrajnega sedenja in ponavljajočih gibov, se bolečine pojavijo šele po nekaj letih, ki 
pa ne ostanejo brez posledic. Z vajami, ki so objavljene na intranetu imajo zaposleni 
možnost, do boljšega počutja, saj s to aktivnostjo preprečijo ali ublažijo nastanek 
poškodb. Vaje so namenjene razgibavanju vratu, ramen, hrbtenice in rok. 
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Grafikon 8: Varno počutje pri delu 
 
Vir: lasten 
Da se zaposleni počutijo pri svojem delu varni, je pokazala naslednja trditev (grafikon 8). 
Kar 51 % sodelujočih se s trditvijo strinja. Sledijo jim sodelujoči, ki se s trditvijo niti 
strinjajo niti ne strinjajo, teh je 19 %. 14 % sodelujočih se s trditvijo popolnoma strinja. 
Izenačeni so rezultati anketirancev, ki se s trditvijo popolnoma ne strinjajo, teh je 8 %, in  
tistih, ki se ne strinja.  
Delodajalec mora skladno s 5. členom ZVZD-1 poskrbeti za zaposlenega in upoštevati 
navodila, ki so določena. Za zagotovitev varnosti in zdravja zaposlenih mora delodajalec 
izvajati ukrepe, s katerimi preprečuje, odpravlja in obvladuje nevarnosti, ki se pojavijo pri 
delu. V primeru nevarnosti mora zaposlene o tem obveščati. Zaposleni, ki imajo urejeno 
delovno mesto, se tam počutijo dobro in varno, poleg tega so tudi visoko motivirani, kar 
pa povečuje njihovo storilnost. 
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Grafikon 9: Seznanjenost z osebo, ki je v podjetju zadolžena za izvajanje prve pomoči 
 
Vir: lasten 
Da so zaposleni seznanjeni z osebo, ki je zadolžena za prvo pomoč v primeru poškodbe ali 
bolezenskega stanja, kaže naslednja trditev. 49 % sodelujočih se strinja s trditvijo, 21 % 
se jih popolnoma strinja, 18 % se jih niti strinja niti ne strinja, 7 % se jih ne strinja in 5 % 
se sploh ne strinja s trditvijo.  
Delodajalec mora skladno s 3. členom Pravilnika o organizaciji, materialu in opremi za 
prvo pomoč določiti število zaposlenih, ki bodo usposobljeni za izvajanje prve pomoči, 
reševanja in evakuacije, ter zagotoviti material in opremo za prvo pomoč. Glede na dobro 
osveščenost zaposlenih je delodajalec pravilno postavil omarico za prvo pomoč in označil 
na predvidena mesta podatke o osebi, zadolženi za izvajanje prve pomoči.  
Grafikon 10: Predlogi s strani zaposlenih v zvezi z večjo varnostjo pri delu 
 
Vir: lasten 
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Z naslednjo trditvijo, da zaposleni v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu lahko sodelujejo 
s svojimi predlogi in s tem pripomorejo k večji varnosti, se največ sodelujočih, to je 41 %, 
niti strinja niti ne strinja, sledijo jim sodelujoči (23 %), ki se ne strinjajo s trditvijo, nato 
zaposleni (15 %), ki se s trditvijo strinjajo. Izenačeni so zaposleni, ki se s trditvijo sploh 
ne strinjajo, teh je 10 %, in zaposleni, ki se s trditvijo popolnoma strinjajo. 
Zaposleni imajo možnost podati predlog k izboljšanju, vendar imajo občutek, da njihovi 
predlogi niso vedno sprejeti. Delodajalec mora izvajati dela skladno z zakonom in 
upoštevati vse obveznosti, ki so določne v ZVZD-1 in pravilnikih. Zaposleni morajo po 50. 
členu ZVZD-1 sodelovati z delodajalcem pri izjavi o varnosti z oceno tveganja, do 
vzpostavitve varnega delovnega okolja in delovnih razmer. V primeru, če je zaposleni 
izpostavljen nevarnostim, mora obvestiti za varnost in zdravje pri delu zadolženega 
strokovnega sodelavca ter poiskati z njegovo pomočjo rešitev za odpravo nevarnosti. 
Grafikon 11: Delodajalec je upošteval predlog zaposlenega 
 
Vir: lasten 
Na trditev, da je bil predlog zaposlenega o izboljšanju stanja na delovnem mestu 
upoštevan in da je bila napaka odpravljena oziroma ustrezno rešena, je 28 % sodelujočih 
odgovorilo, da se niti strinja niti ne strinja, 23 % se jih strinja, z 19 % jim sledijo 
zaposleni, ki se s trditvijo ne strinjajo, 15 % se jih sploh ne strinja. S trditvijo se pa 
popolnoma strinja 14 % sodelujočih. 
Zaposleni podajajo predloge, da bi izboljšali kakovost in storilnost dela. S tem delodajalcu 
ne želijo nasprotovati, temveč pomagati k boljši učinkovitosti dela, saj se z odpravo napak 
izognejo nepravilnostim, ki zaposlenim povzročajo težave pri delu. Strokovni delavec za 
varnost pri delu je predstavnik delodajalca in je zadolžen za varno in zdravo delo (ZVZD-1, 
28.-29. člen).  
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Grafikon 12: Zaposlenim je s strani organizacije omogočeno ustrezno izobraževanje in 
usposabljanje s področja varnosti in zdravja pri delu 
 
Vir: lasten 
S trditvijo, da organizacija Adriatic Slovenica, d. d. omogoča svojim zaposlenim ustrezno 
izobraževanje in usposabljanje s področja varnosti in zdravja pri delu, je popolno 
strinjanje izrazilo 46 % sodelujočih, 42 % se jih s tem strinja. S trditvijo se 6 % 
zaposlenih niti strinja niti ne strinja in ravno tako se jih 6 % ne strinja. 
Skladno z 38. členom ZVZD-1 mora delodajalec usposobiti zaposlenega za varno 
opravljanje dela. Usposabljanje zaposlenih mora potekati med delovnim časom in mora 
biti za zaposlenega brezplačno. Iz rezultata je razvidno, da se delodajalec drži pravil, ki jih 
določa ZVZD-1 in izvaja usposabljanja tako teoretično kot praktično. 
Grafikon 13: Delodajalec zagotavlja zaposlenim redne preventivne zdravniške preglede 
 
Vir: lasten 
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Odgovor na vprašanje, ali delodajalec zagotavlja svojim zaposlenim redne preventivne 
zdravniške preglede, je 51 % sodelujočih podalo kot strinjanje, 40 % sodelujočih pa kot 
popolno strinjanje. S trditvijo se niti strinja niti ne strinja 6 % zaposlenih in 4 % 
zaposlenih se s trditvijo ne strinja. 
Iz grafa lahko sklepamo, da delodajalec deluje skladno z zakonom (ZVZD-1, 36. člen) in 
zaposlene napoti na zdravniški pregled po predpisih. 
Grafikon 14: Pohištvo v pisarni je ustrezno postavljeno 
 
Vir: lasten 
Iz grafikona 14 je razvidno, da se večina sodelujočih, to je 36 %, strinja s postavitvijo 
pohištva v pisarni. 25 % jih meni, da pohištvo ni ne dobro ne slabo postavljeno, 22 % se 
s trditvijo popolnoma strinja. 10 % sodelujočih se sploh ne strinja, da je pohištvo ustrezno 
postavljeno. Prav tako se s trditvijo ne strinja 6 % sodelujočih. 
Rezultat kaže, da je pohištvo v delovnih prostorih dobro postavljeno. Pri posameznikih je 
vidno odstopanje zaradi velikosti pisarn, saj so nekatere večje ali manjše in zato je 
potrebna prilagoditev postavitve pohištva in števila zaposlenih v pisarni. 
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Grafikon 15: Delovna površina (miza) je ergonomsko oblikovana 
 
Vir: lasten 
Na postavljeno vprašanje, ali je delovna površina (miza) ergonomsko oblikovana, so 
mnenja sodelujočih deljena. 44 % jih je mnenja, da je miza ergonomsko oblikovana. 19 
% sodelujočih se niti strinja niti ne strinja. Sodelujoči se s 14 % sploh ne strinjajo, da 
imajo ergonomsko oblikovano mizo. Izenačena sta rezultata po 12 % sodelujočih, ki se 
popolnoma strinjajo s postavitvijo mize, in sodelujočih, ki se s postavitvijo ne strinjajo.  
Iz rezultatov se lahko predvideva, da so mize ergonomsko oblikovane in delovna površina 
zadostuje potrebam zaposlenih. Zaposleni mora imeti tolikšno delovno površino, da lahko 
odlaga gradivo, in obenem pisarniško opremo (zaslon, miška, tipkovnica) pravilno 
postavljeno. Mize se ne lesketajo in jih je možno nastavljati po višini, robovi so zaobljeni, 
izdelane so iz lesa in so svetlo sive barve.  
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Grafikon 16: Ustrezna postavitev pisarniške opreme 
 
Vir: lasten 
Na trditev, ali je pisarniška oprema ustrezno postavljena, je večina (tj. 50 %) pritrdila, da 
se strinjajo, 18 % sodelujočih se s postavitvijo niti strinja niti ne strinja. S trditvijo se 
popolnoma strinja 12 % sodelujočih, z 11 % jim sledijo sodelujoči, ki menijo, da je 
pisarniška oprema napačno postavljena, le 8 % jih je mnenja, da pisarniška oprema sploh 
ni dobro postavljena. 
Na podlagi podatkov se lahko sklepa, da je pisarniška oprema dobro postavljena. Za 
zdravje delavca je pravilna postavitev pisarniške opreme izredno pomembna, saj veliko 
časa presedijo za pisalno mizo. Zaposleni imajo v pisarni dovolj prostora za prosto gibanje 
in nimajo ovir pri gibanju. 
Grafikon 17: Primerna osvetlitev pisarne 
 
Vir: lasten 
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Mnenja sodelujočih, ali je osvetlitev v pisarni primerna, so različna. 33 % sodelujočih 
meni, da osvetlitev v pisarni ni niti dobra niti slaba, 21 % pa je mnenja, da je dobra. 20 
% zaposlenih se s trditvijo ne strinja in 15 % jih meni, da je osvetlitev zelo slaba. Da je 
osvetlitev v pisarni popolnoma dobra meni 12 % vprašanih. 
V pisarnah je zaradi okrogle oblike stavbe in oken naravne svetlobe malo, zato morajo 
zaposleni večino časa uporabljati kombinirano osvetlitev. Na oknih so senčne zavese in jih 
lahko zaposleni uporabijo, ko je sonce močno in povzroča bleščanje v zaslonu. 
Grafikon 18: Pravilni položaj sedenja za pisalno mizo 
 
Vir: lasten 
Na trditev (grafikon 18), da za pisalno mizo sedijo v pravilnem položaju, so sodelujoči (39 
%) odgovorili, da se niti strinjajo niti ne strinjajo. 22 % sodelujočih se strinja, da sedijo 
pravilno, 15 % jih ne sedi pravilno. Medtem ko jih 10 % trdi, da sedijo za pisalno mizo v 
pravilni drži, ji 13 % sodelujočih popolnoma nasprotuje in se s tem sploh ne strinja. 
Zaposleni mora imeti pri svojem sedečem delu dober ergonomski stol, da se izogne 
morebitnim poškodbam ali drugim težavam, ki bi lahko nastopile zaradi nepravilne drže. 
Stoli, ki jih imajo zaposleni, so ergonomsko oblikovani, saj imajo oporo za roke, kolesca in 
hrbtno oporo. Mnenje zaposlenih je, da kljub ergonomski obliki stoli niso udobni, saj so 
pretrdi. Nekateri zaposleni zaradi težav s hrbtenico namesto stola uporabljajo žogo.  
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Grafikon 19: Bolečine v hrbtenici in vratnem delu 
 
Vir: lasten 
V okviru raziskave se je preverjalo, ali imajo zaposleni pri svojem delu bolečine v hrbtenici 
in vratnem delu. 42 % sodelujočih se strinja, da se srečuje z navedeno težavo, 18 % 
sodelujočih meni, da bolečine niti občutijo niti ne občutijo. S trditvijo se sploh ne strinja 
15 % sodelujočih, sledi jim 14 % sodelujočih, ki se ne strinjajo. 12 % se jih popolnoma 
strinja, da pri svojem sedečem delu čutijo bolečine v ledvenem predelu, sledijo bolečine v 
vratu in ramenih. 
Zaradi predolgega sedečega dela in brez odmora za razgibavanje se zaposleni srečujejo z 
zdravstvenimi težavami. Delodajalec bi moral zaposlene motivirati k razgibavanju pri delu, 
saj bi se s takšnim načinom izognili zdravstvenim težavam in morebitnim odsotnostim z 
dela zaradi nastopa bolniške. Zaposleni, ki si vzamejo redne odmore za razgibavanje, so 
bolj sproščeni in motivirani, saj se jim storilnost poveča. Bolečine v hrbtenici so eden 
najpogostejših vzrokov, ki so jim izpostavljeni zaposleni v pisarnah. Rešitev za izogibanje 
bolečinam v hrbtenici je fizična kondicija, za katero bi morali zaposleni sami skrbeti. 
Osebe, ki se ukvarjajo s telesno dejavnostjo, imajo manj težav s hrbtenico. 
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Grafikon 20: Slabost 
 
Vir: lasten 
V okviru raziskave se je preverjalo, ali se zaposleni pri svojem delu občutijo slabost. Na to 
trditev je 39 % sodelujočih odgovorilo, da slabosti sploh ne občutijo, 28 % sodelujočih se 
ne strinja. 19 % jih trdi, da slabost niti zaznajo niti ne zaznajo. 9 % sodelujočih se strinja, 
da občutijo slabost in ravno tako se strinja 4 % sodelujočih, da redno občuti slabost. 
Iz rezultatov analize je razvidno, da zaposleni pri svojem delu zaradi statične drže nimajo 
težav s slabostjo.  
Grafikon 21: Glavobol 
 
Vir: lasten 
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Zaposleni so odgovarjali tudi na vprašanje, ali se pri svojem delu srečujejo z glavoboli. 
Večina (42 %) sodelujočih je odgovorila, da glavobola ne občuti, 34 % je enakega 
mnenja, da z glavoboli sploh nima težav. 15 % sodelujočih se s trditvijo strinja, torej se 
pri svojem delu srečujejo z glavoboli. 8 % sodelujočih se s to trditvijo niti strinja niti ne 
strinja. 4 % sodelujočih se popolnoma strinja, da se pri delu srečujejo z glavoboli. 
Iz rezultatov (grafikon 21) se sklepa, da se glavoboli pojavljajo pri osebah, ki so večino 
časa v nepremičnem položaju za pisalno mizo in opravljajo iste gibe. Te osebe si ne 
vzamejo odmora, saj zaradi preobilice dela nimajo časa za razgibavanje. Popovič (2010) 
navaja, da glavoboli nastanejo zaradi okvare medvretenčne ploščice in okvare živčnih 
korenin, ki pritiskajo na vretenca vratne hrbtenice (od prvega do četrtega vretenca). 
Zaradi pritiska na živčne korenine se zmanjša pretok krvi v vratni arteriji, ki en del 
možganov oskrbuje s krvjo in kisikom. 
Da bi se izognili kostno-mišičnim obolenjem je najbolje, da se zaposleni izogibajo 
ponavljajočih se gibov. Zaposleni, ki opravljajo sedeče delo, morajo menjavati položaj 
telesa in opravljati vaje za razgibavanje (Bilban, 2012, str. 47). 
Grafikon 22: Bolečine v prstih in mravljinčenje zapestja 
 
Vir: lasten 
Naslednje vprašanje je bilo, ali zaposleni pri svojem delu občutijo bolečine v prstih in 
mravljinčenje zapestja. Tu so odgovori nekako razdeljeni, in sicer 33 % sodelujočih se 
sploh ne strinja, da se jim pojavljajo opisani problemi, ravno tako se 31 % sodelujočih ne 
strinja, da se pri delu srečujejo s tovrstnimi bolečinami v rokah, s 24 % jim sledijo 
sodelujoči, ki se s trditvijo tudi strinjajo. 8 % jih je mnenja, da bolečine niti občuti niti ne 
občuti. Da bolečine v roki redno občuti, pravi 4 % sodelujočih. 
Na podlagi rezultata, ki je prikazan v grafikonu 22, se sklepa, da so nekateri zaposleni 
sami poskrbeli za pravilno držo rok na pisalni mizi in za pravilno uporabo miške, podloge 
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za miško in tipkovnice. Te osebe si tudi večkrat vzamejo kratek odmor, medtem ko si 
osebe, ki se srečujejo z bolečinami v roki, odmora ne vzamejo. Zaposleni, ki med delom 
redno menjujejo položaje rok, se izognejo poškodbam mišic, tetiv ali vezi oziroma 
najpogostejšemu vzroku bolečin, ki se pojavlja v rokah – sindromu karpalnega kanala 
(Popovič, Dolinar, 2010). 
Grafikon 23: Poslabšanje vida 
 
Vir: lasten 
Pri vprašanju, ali se je zaposlenim zaradi dela poslabšal vid, se je večina (38 %) 
sodelujočih strinjala, da so po dolgoletnem delu opazili poslabšanje vida zaradi stalnega 
gledanja v zaslon, sledi jim 24 % sodelujočih, ki se s trditvijo popolnoma strinjajo. 
Preostalim sodelujočim se vid zaradi dela za zaslonom sploh ni poslabšal, takšnih je 14 %, 
ravno tako je 12 % sodelujočih, ki niso opazili poslabšanja vida in se s trditvijo ne 
strinjajo, in 12 % neopredeljenih, saj nimajo slabega vida niti ne dobrega. 
Zaradi uporabe računalnika je slabovidnost postala ena izmed najpogostejših težav, s 
katerimi se zaposleni srečujejo pri delu. Zaposleni si lahko težave z očmi omilijo s tem, da 
občasno odmaknejo pogled od zaslona in se zazrejo v daljavo, zmanjšajo bleščanje 
zaslona, uporabljajo primerno osvetlitev ali očala oziroma leče (Niebel, Freivalds, 2003, 
str. 193). 
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Grafikon 24: Stres 
 
Vir: lasten 
Zadnje vprašanje je bilo, ali se sodelujoči pri svojem delu srečujejo s stresom. Da se s 
trditvijo strinja, je izrazilo 36 % sodelujočih, enakega mnenja so sodelujoči (35 %), ki se s 
trditvijo popolnoma strinjajo. Da se s stresom niti srečuje niti ne srečuje, je mnenja 16 % 
sodelujočih in ravno tako je 9 % zaposlenih, ki se s trditvijo ne strinja. Najmanj, to je 5 
%, sodelujočih je odgovorilo, da se s trditvijo sploh ne strinja. 
Brejc (2002, str. 91) navaja, da stres osebam povzroča veliko težav, kar posledično 
organizaciji prinaša več škode kot koristi, saj se zmanjša storilnost dela zaradi bolniških 
odsotnosti, ki so lahko posledica bolezni ali nezgode. Delodajalec bi moral zmanjšati stres 
pri zaposlenih z ukrepi, kot so timsko delo, sodelovanje pri odločitvah, v organizacijski 
kulturi bi moral biti pozitiven odnos do zaposlenih. 
6.4 PREVERJANJE HIPOTEZ 
S področja varnosti in zdravja pri delu je bila v okviru diplomskega dela izvedena 
raziskava pri Zavarovalni družbi Adriatic Slovenica, d. d., PE Koper in Centrala. 
Hipoteza 1 »Zaposleni se pri svojem delu srečujejo z različnimi zdravstvenimi težavami, ki 
negativno vplivajo na zdravje pri delu« je delno potrjena. 
Rezultati kažejo, da se zaposleni v Adriatic Slovenici, d. d. srečujejo v veliki večini s 
stresom, bolečinami v hrbtenici in poslabšanjem vida. Preostale zdravstvene težave, kot 
so glavobol, slabost in bolečine v rokah, so neznatnega pomena in se pojavljajo le pri 
nekaterih posameznikih. Da bi se izognili tovrstnim zdravstvenim težavam, je odločilnega 
pomena, da delodajalec spodbuja zaposlene h krajšim odmorom, da bi opravili razgibalne 
vaje, saj zaradi večurnega sedenja trpi telo. 
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Hipoteza 2 »Zaposleni so dobro seznanjeni s pomenom varnosti in zdravja pri delu in se 
med delom tudi rekreirajo« je delno potrjena. 
Na podlagi rezultatov lahko podam mnenje, da sodelujoči poznajo pomen varnosti in 
zdravja pri delu, se pa med delom ne utegnejo rekreirati. Kljub malemu številu zaposlenih, 
ki niso odločeni ali ne poznajo pomena varnosti in zdravja pri delu, bi morala organizacija 
zaposlene dodatno seznanjati. Organizacija bi morala odločno pristopiti k spodbudi za 
krajše odmore, da bi zaposleni lahko opravljali razgibalne vaje, ki bi jim koristile za 
psihofizično stanje, delodajalec bi na takšen način zmanjšali odsotnost z dela zaradi 
bolezenskih stanj, poleg tega bi se storilnost zaposlenih povečala. 
Hipoteza 3 »Za varnost in zdravje je v organizaciji dobro poskrbljeno« je potrjena. 
Večina sodelujočih v raziskavi (51 %) v organizaciji Adriatic Slovenica, d. d. se strinja, da 
je za varnost in zdravje dobro poskrbljeno. Vodstvo v organizaciji sledi zakonskim 
predpisom in zaposlenim nudijo redne zdravniške preglede ter skrbijo za ergonomsko 
pohištvo in delovni prostor. Dobri pogoji na delovnem mestu vplivajo na počutje 
zaposlenih, zato bi jim moralo vodstvo še bolj prisluhniti. 
6.5 UGOTOVITVE IN PREDLOGI IZBOLJŠAV 
Zaposleni morajo imeti zagotovljeno varno delo, da bi se izognili morebitnim boleznim in 
nezgodam. Delodajalci so dolžni poskrbeti za varno in zdravo delovno mesto. Delovne 
razmere, ki silijo zaposlene delati v nepravilni drži in s pohištvom, ki ni ergonomsko, lahko 
privedejo do dolgoročnih posledic, ki se kažejo v bolezenskih znakih ali kot nezgode pri 
delu. 
Raziskava je pokazala, da je največ težav med zaposlenimi, ki si po dolgotrajnem sedenju 
za pisalno mizo ne vzamejo kratkega odmora in opravijo vaj za razgibavanje, ki so 
objavljene na intranetu. Prisiljena drža, ki jo ima zaposleni za mizo, je glavni povzročitelj 
raznih bolezenskih stanj, ki lahko postanejo kronična. Vodstvo bi moralo nameniti več 
pozornosti, saj bi s tem načinom seznanili zaposlene s pravicami do preventivne rekreacije 
in obenem poskrbeli za dobro zdravje zaposlenih in sistematično za njihovo večjo 
motivacijo in storilnost ter zmanjšali odsotnost z dela zaradi bolezenskih pojavov. 
Pomanjkljivost je razvidna tudi v tem, da zaposleni podajajo predloge za izboljšanje k 
večji varnosti, vendar jim delodajalec redko prisluhne. Ker je delodajalec dolžan 
upoštevati zakonske predpise in se prilagajati veličini delovnega prostora, mora proučiti 
celotno situacijo in narediti plan postavitve pohištva in delovne opreme. Bi pa lahko za 
boljše počutje zaposlene bolj spodbujal k sodelovanju s koristnimi predlogi, saj je to dobra 
naložba v prihodnost zdravja zaposlenega. Vodstvo bi vsekakor moralo poznati težave 
zaposlenih. 
Na podlagi rezultatov je razvidno, da so zaposleni zadovoljni z izobraževanjem in 
usposabljanjem v organizaciji na temo varnosti in zdravja pri delu. Ravno tako se 
strinjajo, da jim delodajalec zagotavlja redne preventivne zdravniške preglede. 
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Iz rezultatov raziskave je tudi razvidno, da se večina zaposlenih strinja s pravilno 
postavitvijo pohištva, pripombe imajo le na delovno površino (miza), saj se ponekod 
pojavlja, da so premajhne in ni dovolj prostora na delovni površini. Ponekod so mize tudi 
nefunkcionalne in zaposleni nimajo prostora za gibanje, ker so na obeh straneh predali, ki 
preprečujejo gibanje. Mize so narejene iz ustreznih materialov in se ne bleščijo. 
Zaposleni so zadovoljni s pisarniško opremo in njeno postavitvijo, malo manj pa so 
zadovoljni z osvetlitvijo prostora, saj je premalo naravne svetlobe zaradi sestave zgradbe 
in so primorani uporabljati kombinirano svetlobo.  
Rezultati raziskave kažejo, da je deljeno mnenje o pravilnem sedečem položaju 
zaposlenih. Zaposleni imajo ergonomske stole, sedežni del je nastavljiv po višini, imajo 
naslonjalo za hrbet, premično podvozje in naslonjalo za roke. Nekateri zaposleni nimajo 
stolov in sedijo na žogi, saj tako lažje korigirajo pravilno držo sedenja. 
V organizaciji Adriatic Slovenica, d. d. se zaposleni srečujejo z bolezenskimi stanji, ki so 
značilni za njihovo delo – občutek bolečin v hrbtenici, vratu, ramenih in rokah zaradi 
nepravilne drže, poslabšanje vida zaradi predolgega gledanja v zaslon in stres kot vedno 
pogostejši dejavnik v službi in doma. Delodajalec bi moral razmisliti, da bi organiziral 
rekreacijo za zaposlene in jih spodbujal k timskemu delu in izobraževanju, motiviral 
zaposlene s strani nadrejenih in zaposlenim omogočal kratke odmore, da bi se razgibali. 
Vemo, da živimo v času, ko narekuje trg hiter odziv, vendar posluh za zaposlenega bi 
moral biti bolj prisoten. 
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7 ZAKLJUČEK 
Organizacija, ki skrbi za varnost in zdravje pri delu, veča raven kulture dela, kar pa je tudi 
merilo ugleda organizacije. Delovno mesto mora biti ergonomično oblikovano, zato 
zaposleni delo opravljajo varno. Pri delu morajo biti usklajeni delovni prostori in delovna 
oprema. Če so delovni prostori in oprema napačno postavljeni, ima to lahko resne 
dolgoročne posledice za zaposlenega in za organizacijo. Zaradi bolezenskih ali nezgodnih 
stanj se pojavlja odsotnost z dela. V izogib temu mora delodajalec zagotoviti zdravo in 
varno delo. 
Največ časa preživijo zaposleni v pisarni, zato mora ta vsebovati ergonomsko oblikovane 
elemente. Stene morajo biti ustrezne pastelne barve. Idealno bi bilo, da je svetloba 
naravna, če pa to ni možno, naj se uporabljajo takšne luči, da zaposlenemu ne 
predstavljajo težav, temveč mu olajšajo gledanje v zaslon. Pohištvo mora biti ergonomsko 
oblikovano, za umiritev oči in dovod kisika je zaželeno, da so v prostoru tudi rastline. 
Ker živimo v času, ko je na trgu velika konkurenca, bi si morali zaposleni med delovnim 
časom vzeti kratke odmore in se razgibati. Tako bi zaposleni preprečil nastanek 
morebitnih kroničnih bolezenskih ali nezgodnih stanj in naredil za svoje telo nekaj 
dobrega.  
Raziskava je bila opravljena med zaposlenimi v Zavarovalni družbi Adriatic Slovenica, d. 
d., PE Koper in Centrala, katere namen je bil ugotoviti, kakšne so dolžnosti delodajalca in 
zaposlenih, ali se zaposleni zavedajo škodljivih posledic za zdravje, na katere vplivajo 
zunanji in notranji dejavniki, katere zdravstvene težave imajo in ali so zadovoljni s 
pohištvom. Rezultati raziskave kažejo, da so zaposleni seznanjeni s pomenom varnosti in 
zdravja na delovnem mestu, niso pa najbolj zadovoljni s podajanji predlogov za 
izboljšanje dela na delovnem mestu, saj niso vedno sprejeti. Z urejenostjo prostorov in 
pisarniškim pohištvom so zaposleni zadovoljni, niso pa najbolj zadovoljni z mizami, saj naj 
bi bile nekatere premajhne ali jim zaradi predalov ovirajo prosto gibanje. Zagotoviti jim je 
treba redno razgibavanje, da se prepreči nastanek bolezenskih ali nezgodnih stanj.  
Kljub temu da je vodstvo objavilo na intranetu vaje za razgibavanje, bi morali svoje 
zaposlene še dodatno spodbujati, da jih tudi izvajajo. Ker zaposlenim za svoje zdravje ni 
vseeno, so ustanovili klub Pravi AS-i, kjer si člani izbirajo razne aktivnosti, pri katerih bodo 
sodelovali – od športnih, kulinaričnih do kulturnih prireditev. V današnjem času so 
zaposleni seznanjeni s poškodbami, ki nastanejo na delovnem mestu, zato so primorani 
narediti nekaj zase, če želijo opravljati delo z večjo lahkotnostjo in motiviranostjo. 
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PRILOGA 
ANKETNI VPRAŠALNIK 
Spoštovani! 
Sem študentka Fakultete za Upravo v Ljubljani in pripravljam diplomsko delo z naslovom 
Ergonomija v izbrani organizaciji. Prosila bi vas, da si vzamete nekaj minut časa in 
odgovorite na vprašanja iskreno. Vprašalnik je anonimen, podatki pa se izbirajo izključno 
za potrebe raziskave v okviru diplomskega dela. 
Za sodelovanje se vam zahvaljujem in vas lepo pozdravljam. 
Maja Perkon 
1. DEMOGRAFSKE ZNAČILNOSTI 
Na vprašanja odgovorite tako, da obkrožite ustrezen odgovor: 
Spol: 
a) moški 
b) ženska 
 
Starost: 
a) do 20 let 
b) od 20 do 30 let 
c) od 31 do 40 let 
d) od 41 do 50 let 
e) nad 50 let 
Delovna doba v organizaciji, v kateri ste trenutno zaposleni:  
 a) do 10 let 
 b) od 11 do 20 let 
 c) od 21 do 30 let 
 d) nad 30 let 
 
2. Ali ste se že kdaj poškodovali na delovnem mestu? Če DA, opišete, za kakšno vrsto 
poškodbe je šlo. 
DA 
NE 
V spodnjih stolpcih so navedene trditve, pri katerih v ustreznem okencu s številko označite 
s križcem trditev, s katero se strinjate oziroma ne strinjate. 
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Trditve so označene z naslednjimi ocenami: 
1 2 3 4 5 
sploh se ne 
strinjam 
se ne strinjam niti da niti ne se strinjam 
popolnoma se 
strinjam 
 
3. VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU 
  1 2 3 4 5 
S pomenom varnosti in zdravja pri delu sem 
dobro seznanjen/a.           
Med delom si redno vzamem čas za 
razgibavanje.           
Uporabljam vaje za razgibavanje, ki jih je 
delodajalec objavil na intranetu.           
Pri svojem delu se počutim varno in zdravo.           
Vem, kdo so zadolžene osebe na enoti za 
prvo pomoč v primeru poškodbe ali 
bolezenskega stanja.           
V zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu lahko 
sodelujem s svojimi predlogi in s tem 
posledično pripomorem k večji varnosti.           
Moj predlog o izboljšanju stanja na delovnem 
mestu je bil upoštevan in napaka je bila 
odpravljena oz. ustrezno rešena.           
V organizaciji Adriatic Slovenica, d. d. imamo 
ustrezno izobraževanje in usposabljanje s 
področja varnosti in zdravja pri delu.           
Delodajalec zagotavlja redne preventivne 
zdravniške preglede.           
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4. DELOVNO MESTO IN OPREMA V PISARNI 
  1 2 3 4 5 
Pohištvo v pisarni je ustrezno postavljeno. 
     Delovna površina (miza) je ergonomsko 
oblikovana. 
     Pisarniška oprema (računalnik, miška, 
tipkovnica) je ustrezno postavljena. 
     Osvetlitev pisarne je primerna (svetloba ni 
premočna niti prešibka). 
     Za pisalno mizo sedim v pravilnem položaju. 
      
5. ZARADI DELA NA DELOVNEM MESTU SE SREČUJEM Z NASLEDNJIMI TEŽAVAMI:  
  1 2 3 4 5 
bolečine v hrbtenici in vratnem delu 
     slabost 
     glavobol 
     bolečine v prstih in mravljinčenje zapestja 
     poslabšanje vida 
     stres      
 
